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sM T i^  l u f ^ M r k
'f
I i r # ¿ | | | i ^ p a s í r ?
Rs sd lk sao  y ilMiplifloido 
i ^ s r ,  Tftmoi ft bftééir ok po<
J $ é l  séSoc p i lo ,  éotoo dií6Htti« 
ipIórnáUCOi segtndo l i  ik^ tjía -
S iob» del GobiéniO de Stbeti 
teiatiU, pecó el oettdi de^Bo- 
ÉM, mái expAiilvo, Acebó kfít- 
qae |a Rofti eslatíe, da cdilóto, y 
pwm«ar'̂  **óbiá ildo ekTÍed», por 1fui 
K f i ^  imnipoidUBtn, > B filti.'
tpeaae fe ^sdo  pok coílí*
| | | ó a o U i ^ é O o 1o i i i L » p k e a  n o
^bia  ̂idÍdtoii'nad8~‘q8é la lois «a
>ti!***^*.*” **»fal«^* w if t tM  y CW- B a tttp .,y  .«mclálmuát» «m E»p*t., I«
811 C8«pBñ« iifftmo de p tea ie  lome 
n isyo rti vnsloe,. que aorezói eá proea- 
ddadae y def reóg ü «eeae, y  a qae xoin* 
.«IdiekdQ coa ella lo  ínleslie mllafac »l- 
eioáadiiloSySlborotoi y llfitá r- 
Uflup qm l i i  «allee» oon el pp^etoxte laico 
I' iDgafiadoc de qaa ts  pceleatíe vom- 
pe i 1« aeatraUdad y lleeir a iltepafia a 
la guerra. Coeira «8to debe Ollar pre­
venida la opf&ióa para 80 dejácBi W -  
p ré id e r de iSiefáa modo y mo oaéc tn  
el laso y hacer el ja«gó a e«oi e lim ia -  
tofl iateceiadoi joa pehkkbar la kidá ia -  
ierior de f l ip a i i  en proyecto Ói l i  Ota* 
se, aoj^de Aleniá&la, pcOj^iameife ¿|i- 
^ • ,a i* o  do ta  % 5«itataiS¡ÍM  
baitardoi y er^^oinalte de éiof é í i^ é a -  
?^*atÓadecéi* 4 tt i  IV eparl® del 
kátipéaáio que por ello percibei, do- 
'  ieaa qué teiaaf B la pólítioa de Job iá l- 
poriól oeibreléi aa por qae orlen qae 
deipuéi de éie triaafo  10 impondrá ea
t y ^ e  ^  — T  •  •  (Situado en la A lia d a  iC in e  P a s c u a lin i .
f ' de España) |
El loeil mfia edmodo y íroico de Málaga.—Tdmparaittca agradablo. |  
Seccián eóntlQHi de OINCO Y MCPl^ d» la tarde a DOCE y MEDIA de lanoche» 
Mfgaifleo y estajeado pcograma.~-BttreBo de loe epicodloa 2.** y 12.'* de la 
archfcolotal pellcula^dé graadiô ^̂ ^
' E£’''ÉktaaiAÓ.OA80DE Ma«V;paĜ  :.
fitafadoi <E1 o|o acuÉkdor» y <liááueva ptstaa.
CoMpletarin el pregra»alae de éxito «CeboUlao isillb a Urfibctey, «Befóle 
y la Mialeuraay de ameba rUê iy el iitreao de le famoia «Qaumoat Actuali- 
dadct»a • ■
P r a f e r e n ^ a i  9 * 8 9 1 9 a n i l é l |  0 * IS | H e d í a s  g a a e r a i a é ,  0*10
' Nota: Al l^ á « itcea ó ile io a |¡^ 0 d ^ ^  U  y  12 de la bermeaa película «NI 
fxteañociib de Mtay ^
SA L O N  N O V E D A D E S
El más confortable y  elegaate tealzo de Varletéi de Mái^g’a 
Hey Jueves 22 de Agosto de 1918 
Doe iiandee aeecioaes a laa a laa 9 y lf2 y 11 de la sioehe 
Deipedidá de la excelente pareja de bailes
M í a  m  V - C  A  P M  I V A  B  N  
Giran éxito de! notable daetfo Iiato-Espabol a gran vez 
'' ̂  ̂ ' '' ̂ las O  S  "IN/I |M. La I .M ̂
D i b u t D e b u t  — Dsbut de los Coiosaías acróbatas ix  éatricos 
distki, Jufgoe Icarios .
X M E  O I M O X O  B R O T W B m e  
3.** Exitazo del aplaudido ventrílocuo
L a L a O V i ^ T
Predoa.—Plateas, 5'00; Butaca, 1; Qencral, 0*25.
Nota: Bn breve debut de la g e iü l bailatina Matilde O m na y de los célebres 




tii^lllaeiorio pscA Aiemenia esi, oa |e  de 
I r a n í s  anbr^nciaoe pemliti^f^q ón  la 
tecea d i  torfuideac nnóaibr<^
'ila%' -f.. •,- »■' • '»■•»■% é ., «
iaqai ha fiiu im d d e  la censara) 
lés paxoolófirsiaqaiáissiree algo, e a  
de las eepe^úidas (aegucIdKdis qae 
dfefon acétela de l e  pradencia y 1» 
ra  de la lepotida aó t?, ó por qae 
idiasetoreft; de !9ss farka aó, h ib ia i 
lOaáa de Bün Seb iilián  la oedea
ie ie lg n a  d e  lo qae dobíaa baste­
c í  Dí?^oiilo el diaeto.gorinamizBa- 
Ojg. í̂ MZ*. ooa ua ftctfcuto e ltr-  
^ia ildó el beque de botail- 
^ a  eeadldo toda la peéméa al 
y A lanuaia que i« póbllea om 
ice bodoi esos papelee b ia  
álgácábla que podrá ásóa- 
i  gobecaantiQi ein eáéegía e 
~e ceiolaoiónea déltáibivai 
tUos; pace qué debe n|ieacae 
d o y s q ia  aece p o e ta  ppiab5â ^̂  
rdjlceale, bokcada y pabetótiea de 
^ , por qke eSa prensa ktaUriada 
ceiÚMeÓ^ ideal qkk él del 
lamo y  la própia oónvaaieaeía y  d é  
d n  modo lóii ankeloá y loi iatéze-^;
lonalesj y ádeaidbi por que tedas 
íipéaazai qae haeek dy gaerra ci-i 
f  represalia aleoiakae, lom algo , 
o tae del Buane dé la Tente. 
Ilnecra eivlH ¿^Qaiáa la Va a  pro- 
NapeSB? ¿Üoe gViriBianéfilos 
poc los alemanas aq a i reel- 
}B»n!; Eso sécie, áekio, posible, 
naelda áo httbiika lau gran ele- 
auadéfiio eepaz da éoatrarzesbac 
alzamiento de ésa ñatnctleza. 
^ h f k a  nn  ejérelíto diapaeabo a 
bode moyiiniemlo stdleioso, to- 
itona laeciosi,
represalias aleaiámaii!,.. Per»  
pkfdq"nácar Aláaiiaóle; qká 
b |f ^ c  Alemaaie, si Bipafie no 
 ̂eéntra eiit; si B tpata  no la 
la loolesba, ni la  .provoos; ai 
dé, Bolamokíe, despnéi de 
OS dé p a o i lk ^  hiáudita, in- ^
qke*;Éó' torpedéó'inás bic<:.' 
a te jm á i inacinézoi, ^ne 
Óomsfltimo eipafióf, que 
m  m áf perikifiioi y  pérdi- 
á U W te  p& c qne á nn 'eas- 
’ "lié ’ekkn p̂aSs" qué ̂ .S'- 
fái do lé kentralidád, 
É ils ' qijíé iaVocéii,. 
idénofai, algnnas
le el
KáasolÓn, el tdgiuiek dél abielútiémo y 
’ de la bizania oen que sk e tiá  y  a !o que 
' nspirau Dueabeos ceaocionacioi de boda 
laya, ósasa ú iiokde bu gem snafíUf.
Oontca esto debo ésUr aperoibido el 
Qabitcno, a fia de cortar con maéó rá ­
pida y  fírme todó ia ieato  de peztttzba- 
eiáa do la vida nacional, proVocáda ba-f 
Jo eso pretexto :iaf«me y falso y  oon 
finei f in  pezveri&i, desalmadcB y anbi- 
pabriótloói.
 ̂ Hl (üablecno, en a«|satro éoieeplo, 
deba llevar con 88?ajádi(d, energía», díg- 
nameibe sn  g te tidnóóá el iap « d ó  ale­
mán aoerci del torpedeamieato de 
nnaibros bareos y de okanbo aSecle a ídi 
intereses inoralet ymftiérlálés de Bspa- 
fisi que deben eer Oisrapaloiamenbe 
respetadla por Alemania, llegando en 
esa gestión hastn donde deba llegár&e 
para que queden oompfebamehba á iftl- 
Vo los UiOreses y el honor dé Bsp^fta, Y  
en,yOUaiito si iatorior, por Iq qae hi^ée a 
. ésas éam pikse y aoiibadeB ineoléábea, 
intolezsblés, yargonzósaa de loa garma- 
nólUoa y germanizantes «Bp« fióle», san- 
bazlfs de una Vrz la mano, eon todo c! 
rigor de le Iity , y cual requieze la tran­
quilidad de que esos elementos
éon bojotesilnlooa, los exolnslvamente 
inleretiidos en pertaebar.
I B it#  e i el sólo peligro,y no el rldíou- 
io d e le  ¿ae rra  Civil, ni el deióiballado 
de la ameniz». alémaaa. Y ese peligro, 
de erdén Ínterao, dejtría de tezlo én 
cninlo  el Glabiecno quiikay s i lo  pro­
po n g a .^O o u u i poca de energfa basta.
jN o lalbéba más sino que llsp é ta , a 
las eoJBSsOaenofas de l i  gnarra, que ya l 
son faneibas, tuviese que afiadir las f 
pm:bncbaeioaes que se la antolera-pro- v 
vocar a su  Jarka miserablemente teute- i!' 
nizsd»!... .r I
■ ee iW iw ggiB  i
L A  P R E V I A  O E n S U a á  ^
En el Gobierno civil
R e u n l é n  d e  d i r e o t o p e s
Coavoeados por el Giobernador civil, !; 
reuniéroMia ayer, a las cinco de la tar- f 
d e ,aa  el despacho de diclia autorldsd, 
loa directores de todos los periódicos ¡ 
diarios para tratar do la forma en que 
ha de ejercerse la previa eensUra día
aE í 0 ia rlo  Malaguéfio>| de d o | a élift- 
tro de tarde, «Bl D d9n tó r ! | | l$ r i ^  
y de diez a doce d e ja  koclie, íot Jíarios 
dé la m alina; cómprometiéndoie al 
Globernador a destinar na ordenanza 
para dcvolaclón Inmediata de las p ru i- 
bai»
Siendo la i je l t ,  terniinó la reunión.
Ei iéímt CpbbernidOK íkbrégó a los 
diréctores dé los perb^jcól Ig nota ofi­
cial del CoBfejo dé ndólitros, que ya 
oonocenmueatroa iectosea por haberla 
publicado en nuestra infórmaclón tele- 
gráfiés de ayer.
gl!î JL:A llh liliyiip ^
XI SERVICIO ESPECIAL /
 ̂ En Austril e§lává
M o tin e s  m ilita r o á  y  n a v a le i
Según no id a s  qtte nos traen loe de­
sertores y  viajeros procedentes de Aus- 
tria-H ungrla, !á revolücíóii adquiere 
.cada día mayor incremento eií̂  la mo­
narquía de ios Habsburgd. E l movi- 
miénlo, quefué iniciado por los checo­
eslovacos y  los yugo-esíaVoS en los 
diversos parlamentos y  en reuniones 
públicas Ifgales/adquiereyá Un cará- 
te r terrorista, principalmente en las 
yugo-eslavas y en las tropas a 
de dicha nadonalidad.
Se han celebrado retúíiones para 
protestar contra la  presencia de las 
tropas alemanas y  a esas reuniones 
acudieron aldeanos y hasta mujéres, 
con arnaas. Hubo encuentros sangrien­
tos en varios puntos y sabotages en
g uentes, caminos de hierro y  minas.
ere en el ejército és donde adquiere 
proporciones más alarmantes el moiú 
miento terrorista que se extiendédes 
de el Adriático hasta las frontóÉIs dé 
Rutnasia.
^  El 29® regimiento, de guarnición en 
W ísskírcher se había sublevado ha 
poco tiempo. V arios oficiales fueron 
^^esinados, la ciudad tomada y  upa 
ijonta com puestade soldados se insta­
ló en la alcaldía, con el beneplácito del 
vecindario. Se enviaron tropas Contra 
los rebeldci desde TeiPésvér. Pero Po 
hubo batalla: con gran  sorpresa de la 
fpoblaciófl surgió ua  arreglo y  los su- 
blévados fueron perdonados. Un bata 
llóp del 22® de linea, de gmatnición en 
M os^r (H erz^ov ina) se sublevó, ha­
ciendo causa común con la población, 
para  protestar contra la carestía del 
papt Como los soldados se negaran a  
d isparar contra la muchedumbre, él 
batallón entero fué condenado a  12 días 
de arresto.
Me aseguran que cuando los afóma 
nes pasaron por Villah, para  dirigirse 
hacia el frente italiano, varias colisio­
nes se produjeron en tre ellos y los sol­
dados austríacos del 7.® de línea. M te 
tarde, en el frente mismo, los soldados 
austfiaqos,^ep dosx ocasiones, baUxsa- 
i|ueado y  luego incendiado los almace­
nes alemanes, para  apoderarse de los 
víveres, qué eran  mejores qué los 
suyos.
Aun más grave es la acción terroris-
í
t t e i n t e  t o r p e d e r o s  m á t  c h ic o s  s e c u n d a - 
t o u  e l m o v i m i e n t o . L a s  b a t e r ía s  d e  l a  
c o s t á y  Í0S f i f is i o n e r o s  m ^ t e n e g r i n o s  
se  u ñ ié iro n  a  lo s  r q y p ¡ t | : : i ó k a r i o s . E n  
c a d a  b a r c o , e n  c a d a  b a t e r í a ,  se  f o r i n ó  
u n  c o m ’ t é , u n a  e s p e c ie  d e  s o v ie ts  % o s  
c o m ité s  e m p e z a r o n  a  h a c e r  p r o p a g a n ­
d a  e n t r e  lo s  o b r a r o s  d e l  p u e r t o  y  lo s  
s o ld a d o s  d e  i n f á n t e r i a . E t  a l n i i r a n t e  
N e g o v a n  le s  e s c r ib ió  n n a  c a r t a  p r o m e -  
tié n d ó lé s  u t ia  a li m e n t a c i ó n  m é j o r . N Ó  
le  h i c ié r o n  c a s o . L o s  a m o t i n a 4 o s t e ­
n í a n  l a  e s p e r a n z a  d e  q u e  lo s  r e g ím le n -  
tc¡js d e  i b f a n t e i i a  d é  l o s  A l r e d e d o r e s  se  
i m i r í a n  a  e llo s . E l  32** d e  l ín e a  r e c ib ió  
l á o r d é ú  d e  a t á c a r í b s ; lo s  S o ld a d o s  t i ­
r a r o n  s u s  a r m a s . F u e r o n  r o d e a d o s  p o r  
t r ^ a s  a le m a n a s  e i n t e r p a d o s . i
El comandapté d ef puerto, eonvép* r  
cidq de que po óbtendriá nada por Ik |  
fuetza, pidió a los rebeldes un armisti­
cio y  les prometió ponerles en comuni­
cación telegráfica con Viena, P raga y  
Agran para  que se entendieran con 
los representantes de sus nacionalida­
des respectivas. Esta proposición fUé 
aceptada. Con ella, las autoridades lo­
graron  ganar tiempo, y  algunos 4íap 
Piás t a r ^  habían ácumulaad fuerzas 
^ p M en tes  p a ra  reducit a  los rebeldes, 
que acabaron por rencUrse. ..
L wdxtig Rantz.
B e r n k  L *  d é  A g o s t o  d e  1918.
BA LM EA /IiO  D E TOLOX
(F r iS Y ln e ia  d e ' l | l á l a g a | .  M a n a n t i a l  a z i tá c lo  y  p a d i o  m o tiv o
Cura las enf ermedades de las vías respiratorias.■‘Especial, para los catarros 
NO SE AP3CITBN ENFERMOS TISIS 1̂ 1 TÓ.BBBOIJLOSOS , 
In sta la e ió a  com pleta de inhalaeiones D I F U S A S  o H U  M E  D A S .  P a lv e rize o io n e i y  d u - 
ébaa nasalesé ■ y ■
Temporadas ofiebiles dél 1.** de Mayo il  80 do Jau¡o y dolí.*’ da Soptiembré a ! 31 de 
Oeinlpre.
HtenBefoUetosdeíBalaearib a su pro pie tario  D O H  fiÍlllÍiÜ |L  D E L  R jO  Y  O E L  R IO , 
EN TOLOX. - . „
Se teoomienda la fonda del Osmpo, por higiáaioa y proxtmiáad al Balneario H«y me • 
sas redontes y láterAtes.^Iiaz eléotríoa ep todas las habitaeiones.—Oapílta públiea.
Para pedidos de agaa embotelUda a su propietario.
T ei^rao an f* ^ |l d í p e o t o  d Á M á f^ ^ ^
I gda, óvon Leonardo Navarro Oeaarinelro y don 
Mfgnaí Heredla, subjefes dq máquinas dé la 
mencfouada Oomp^díft, también compníttotas 
nuestros*
Los defposados marcharon a Rotarlo, don­
de permanecerán «na corta temporada
¿l'O,
Uoa
o r  é s to  A j a m a *  
Í ' ' ' ’ftté lS 8  l o i k i b  e o u  
q a e  s ó lo  
. ‘ É i f », afuan^
>éP8aj|é to d o s  lo s  a jjr o p e - 
Ó k é *  y  é te n tia d o f d t  q «8  h a  
•fÓÍpMWéto?... • 
f f i  X B U  D e g a ú d o
| i o  q u e  E i p a ñ a  p u e d a  U « -  
á n U :  ’M  r o i b p l m f é i i t o  4a
d i p l o m á t i c a s , s i e s tá  k é -  
á te n d e r  n ú t a i r a s  j á i l a s  
j i j  . ,^ q » é  81 l o  q ó a  p u a d o
f e  % ífa  í i a  h a c h o  f  h a é é ;^ q r -  
b ñ e i t r o s  b á r a o s  m a r e a k ie r ^  íp <  
q n a  n a v e g i n  r á q o is á d o é  y  á j  
d a l E s t á d o  a s p á f io i , a O  p o d é í  
e  o r t e m o s  q a a  « s o s  p e r ió d la o a  
dfiíor, q u a  ete Jatka garfeaki- 
d a  a in a t á c  a  lo s  a tip a fio lé s , 
d é  r a p r a s a U a s  á le m r ^ a á r, c o ii 
lín m i s o b ra  M a d r i d ,  a i  o o it i k  
lo s  a jé r d é o a  iia n ió k io e s  a  
H d i e o a .
s a m o a e z á s  d é i o a  g a r m a -  
q a a  a q  l l a m a a  o s p a fio la a  y  
c i w - ¿  é s t o ,
______ , _________ ___ _________ __ _ I  t a  d é  l o s  s o ld a d o s  c o n  lic e n c ia  te m p o -
pacfta por el Qoblemo, rcipectó de laa f W t qae reunidos en varios grupos se 
noticias de caráeter internscionai. f °an  atrincherado en algunas regiones
y  e s t á n  a v i t u a l l a d o s  p o r  lo s  n a t u r a le s  
d é l p á i s . E s a s  u n i d a d e s , q u e  se  n i e g a n  
‘ a  v o l v e r  a l  f r e n t e , la s  l la m a n  lo s  « c u a ­
d r o s  b  c o n t ín g e iít é s  v e r d e s »  ( z e l e n i  c a - 
d r ó V i ) ,  E n  la  p r o v i n c i a  d e  B a t c h k a , 
s i t u a d a  e n t r é  é l D a n u b i o  y  e l T h e i s s , 
l i n  g r u p o  d e  « V é r d e s » s e  h a  a p o d e r a d o  
d e l  p u e b l o  d e  B e g u e t c h , d e s p u é s  d e  
p a s a r  p o r  la s  a r m a s  a l  a m o ld e , a  lo s  
g e n d a r m e s  y  a  lo s  a g e n t e s  d e  la  p o l i  
c í a . U u  r e g i m i e n t o  d e  c a b a l l e r í a  h a  
l o g r a d o  r e c u p e r a r  e l p u e b l o , p e r o  n o  
s e  h a  a t r e v i d o  a  d e s a lo j a r  a  lo s  « v e r ­
d e s »  d é  la s  t r i n c h e r a s  q u e  o c u p a n  m u y  
c e r c a  d e  B e g u e t c h .
E l  g r u p o  m á s  i m p o r t a n t e  d e  « v e r ­
d e s »  s e  e n c u e n t r a  e n  K e r b o v a  L i k a ,  e n  
io s  c o n fin e s  d e  D a l m á c l a ,  d é  C r o a c i a  y  
d e  B o s n i a , y  s e  e l e v a  a  8 000 h o m b r e s . 
D u e ñ o s  d e  l a  r e g i ó n , d e t ie n e n  lo s  t r e ­
n e s  y  d e s v a l i j a n  lo s  C o n v o y e s .
L o s  m o t in e s  e n  l a  ñ o t a  s o n  a u n  m á s  
fr e c u e n te s  e  i m p o r t a n t e s . E n  1917 s u r -  
l^ei^cm  -V a r ic k ', t á n t ó  e n  P o l á ' c o m o  e n  
S e b é n i c o . L o s  m a r i n o s  o r l g i n a f i o s  d e  
I s t r i a ,  d e l  l i t o r a l  c r o a t a  y  d é  D a l m a c i a
El léfíor S tn s  B uigit nanlfestó que 
aun compréiidiéado ios perjuicioa que 
h ib rá  da toesr la Prensa con la prsvia 
censura, veista en la neeseidad de asta- 
blacerls, leyendo el telegrama del mi­
nistro en que at! lo ordena.
Dijo el Director dal El P opular, que 
el enviar h s  galeradas de telegramas y  
télefoneinaa que ya venien revisados 
da Madrid, represeahba doble censura 
y un quebranto grandé para los diarios 
qas hasta altas faorfts de la madrugada 
tendrían que r«mltir los dtapaehor, eon 
lo que muchas mañanas no alcaniarian 
los correos.
' Por lo mismo sé  pronunciaron lo i 
demás de los rennidof. •
. SI Giobsrnador, anta las razones adu­
cidas, eliminó de la eoniura los teis- 
gramas y telefonemas^; pero recomen- 
ttanÓ^ qpia si alguno da los triamiddoa 
padiara b u rla rla  orden gubernativa, 
que no apareciera.
Agradeció el Director de «Ei Crmila- 
ta» al Oobernador su acuerdo y añadió 
que en otras ocasiones, declarado ai at- 
todo da guerra, el GlobsrnAdor militar, 
fiando en el criterio de los periódittaa, 
relevó a éstos A ólnt KBolestiat qué aho­
ra ae les tra te  de imponer y no hubo 
diáriO que aéextralimitara en nada, pe* 
w r  d if*a de  s i r  irritantes y  |  ro que st en la áctusiidad no cabe n a -  
•n  cierta lak tids, a s i  i k ^ n  |  se r ío missio, que t é  fijen horai preoi- 
y d e  unn im beM l& dan^nm iá ? tas  para la cenaurf, a fin de que nadie 
lá  gimrrA aivil as kn  t é p ^ s i -  |  sufra lesión en tu s  intereses, 
ü m  no deba oattBiuc^lÉ kiaioK I Elsafior Sana B uigateon taatóqaoén  
ki lo da Iai rapraanlfAi slims^ |  obsequio de la P rensa estaba dispuesto
a  hacerlo todo. ,
Se determinó, que ouantos árticisloi 
se refieran a la cueitlón lntero»cioSál o  
comentarios iobye la guerra, lo envían 
al Gtobiarno, de diez a doce la m»fiina,
Cartas dé América
¿S e  o a s a  QAmoz CaR*plllo?-^ 
B e lm o n te  e n  B u e n o s  A ir e a .  
•— M atp iin o n io . --- C a ra  d e  
A m é r io a e n  Mbéiipiií^
A bo.rdo dql vapor «lofantA lasbel» ha lle­
gado a Buénos Atref él brillante escritor 
don Enrfqué GKiinez Oarrlilo 
Acerca del ü bjeto del viaje del distinguido 
perlodfstn se han publicado en la prensa las 
más diversas veriUpaes. habiendo nlgimos 
diarios úe Montevideo descubierto el moti­
vo que ha traído a las Repábílcas te  la Plata 
al ezdfrector da «El Liberal» de Madrid.
Según los periódicos mendohSdós, él sé- 
fior Qókez uarrlilo viene a contraer enlace 
con una fifstfngulda dama bonaerense, qte 
conoció en Párfs. £1 matrimonio, debido a 
razones de carácter legal, se realizará en la 
capital te  Uruguay, donde, como ea sabido, 
eStste l« ley del divorcio.
P mo elv *éfÍor. Gómez OaTrllIo ha dejado 
que la Prensa haga comentarlos,más o menos 
acertados, relncionados con su visita, y des­
pués de doce días de permanencia en esta ca­
pitel ha publicado en «La Nación» nn articu­
lo relatando las Incldepcáaa 4el vls|é, que 
termifÉéálallgttlenté^fóráiár' 
g|,H qué ymnjgf9¡f ■ ■■
Encuéntrase a consideración de la Asocia­
ción Internacional Americana un proyecto 
dd doctoó Uésar QoUdfe, creando en Madrid 
Ja Oaande AmtelOé-^ ,
£1 édtficfú, que será ún palacio monumin- 
tal, contendrá un muste precolumblano; es­
tatua! de los grandes ctjipltanes y figuras de 
la conquisté; mPDttmentqs de los Reyes Oa- 
tóllcos, Alfonso XIII y OrIstÓbal Colón; loa 
bmúos.de los actuales presideiites aiperlca- 
nos que hublerUn contribuido a la fundación 
de la obra etc.
OssoÚe ser aprobado el prOyecto en cuet- 
tfónr la Asociación Inteikacfonal se dirige a 
todos los^Goblernos del cOnílnente america­
no, ezpóniésMloiesIa Idea. y demandando su 
ayuda, ékí como se Intclaria una subscripción 
en toda América para contribuir al fin men- 
díonado. P^r pitímo se abriría un concarso 
pava ja presentación te  pioaios dél edificio, 
a parhr bel ÍÁ de Octubre te  1920, en Bue­
nos Alrés, y 8 Jos seis meses, «e empezurian 
las obras, debiente emplearse epJktenstittc- 
clón materiales de prpcedenite amerkmnai 
exclusivamente, i ; , X 
Por nuestra paripé déseanios tes te lléve a 
la práctica tan magoa obra..
‘ Mtgubl España. 
Buenos Aires,, Julio 191/i.\
Téatfo Vitaí-Aza
O'rai éómpafíte fie zífzoéié, apérsta  
y  v é d t y j f  iI q  B k ñ i ó n  F é ñ á .  
Fundoaés park hoy Jaaves.
A laa Hitéve y eanrto dts la 
funeióQ dehlf; !a záizuéla thuláda 
J l i r g j a s  y  z á R g a n a s
y el entremés titulado 
M » ñ a n i f a  d «  S a n  J u a n
A  ja s  d l o z  y  tre s  G u a r t o s , la  z a r z u e l a  
e n  d o s  a c t ó i  titu b a d a
E l A é a i n b r a  úm,
Pfociós: Para la piímers: Buiaci»,
1 ‘50;  Q e n e r i l ,  0 2  P a r »  h  s tg u n d ® : 
B u t a c a , 2 00;  O e n e r á ! , 0 *33 ,  ,
Nota.—Las fancioi^es einpez^fán fi ­
la hora anunciada, para que «i erpec- 
táeuio paetía teTtoinar tcmpraxó,
O C i C H I E m Á
Se alquila ana Qoohera pon agua de To* 
nemoHnop en sitio eéntrioo.
En esta Adminishraoión infermaráu.
f  De Madrid, vinieron la marquesa vfúdn del 
v| CastriJlo y su hija Emilia y don Fededeo 
I Heredia Barrón.
De Bilbao, don Endqns Disdler Orocke  ̂ «
‘̂ yMavIteo, u» día, y luego te  nueyo, 'el
dona flated ql 
«¿Ualntóltíei
eiherate
;.fi^yredaeir la oatsAot Éiigiiitf« 
no hay nada qna taail!^ 
lo qne sí debe toOlarae, 
h i t  ^  iM ada, es qae
scennrio de la tragedtá^».'
___ po pléhia iisted estiir éntre
nosotrót^s ■> ■ -.. - * -Xi
No sé a punto flloIo que Ies be conteslite. 
Yo mismo me h a ^  tgualei preguntas y due­
ñas acierto a darme «na respuesta dar». Pa­
ra engañarme como se engaña a un nlte, me 
digo que vengo a Buenos Aires dél propio 
modo que hubiera Ido a Lüchón.. Perú en 
Luchón toage;wmt; hlja, qne'^i la vida de mi 
vida... Pero para llegar a Luchón no hay que 
atravesar medio mundo... Pero Luchón está 
i  100 francos y no a 1.090 petos de París... 
¿Entonces?, r.
Entonces me digo que desde hace cuatro 
Bños%naiIgera nostalgia argentina me ator­
menta, que es necesario saborear de nuevo 
el encanto de la Avenida de Mayo, que rala 
amigos de «La Nación» me llamen... Sólo que 
en estos tiempos de guerra^ ano resiste a las 
bellas tentaciones de esa especie... ¿Hs Ido 
acaso a El Cairo, donde tengo un jardín de 
laureles?.. ¿He Ido a la India donde roe es­
pera un viejo maestro de nirvana?
Y de nuevo rae digo:
—¿Entonces?..
Entonces una Ilusión vestida de mujer sur­
ge ante mis ojos y murmura a rolt oídos:
—No mientas, no te mientes a ti mismo; no 
seas el eterno comedíante de tu alma.. Con- 
fiéiutejpe si vienes es por mí, que no et a 
le Argentina a donde vas esta vez. sino a 
una tierra que los Inocentes poetas del tiem­
po de Luis XIV llamaban la Comarca del 
Tierno..,
Yo me Inclino y contesto:
—Es cierto...
Luego me pongo a temblar, fporque sobre 
mi cabeza pasa un pájaro negro, muy negro, 
te  pájaro de aiaade luto que vuela eon «I 
vuelo pesada y fatal del enervo del pobre 
PÓB...»
de sgraíednieitt
Muy distin^xuido señor nuestro. Nos 
permitimos m olestar su  Ilustrada a ten ­
ción, suplicáúdiúe tenga a  bien hacer 
constar en el d iarfo  d^su .d igna  direc 
ció», el. agíad4H:lr|Biectto, de vt los 
operarios y  open iriaa  de la casa^ e x ­
portadora de fiin tósllhornton A C.*, de 
esta plaza, poi- s e r  y a  la segunda vez 
que en este m ism o afi»j y  yoluptaria- 
mentedíchoá pqs.liéu  .subido
el1c»:»alríresniij^iBdo4fií| obraros, todoq 
de esta < ^ a  ke N ficiádós e» »»á pese­
ta  diaria con re  melón a lo  que cobrá 
hamos e»  e l pasmdo^áño.
Muy reGonpifet^S t a  fes Sefioiíés 
Thornton & C .j por tan  noble y  ex 
pontánea condiacta^ ym gradecidos a  
mtedp^or la  pulblfcaGión dp la presen- 
téi kos es m ú ygfá to  ófrécefiáos 
téd áténtos y  s.' si q. e. s.- m... Ti
tado.—Emilio Fílanái
L ú s M
H uí
Málagn. 2C  ,
Sf. D irectd 'r de Él
ñ W O B - - u
19ÍB.' , ' *
dPÜLAR 
Muy señor nuestro : L a  Comisión 
organizadora d é  la velada tea tra l ce­
lebrada el 18v próxim o pasado en el 
teatro  L a \ra ,‘a  beneficio de n»estra 
Oaja de socori^os á  enferm és y  para* 
dos, acordó dárlé las m ás expresivas 
gracias por su  cdopcrácíón al éXito. 
de la m ism a, públicandb los aáuhcioiÉ 
y sueltos de i^ropágánda que se ié h á i¿  
enviado. ■ |
Expuesto e í objeto de lap résen te ,! 
queda de usted como Su más atento yf 
s. s. q.̂  c. s. m : P or la Comisión, Gui-Í 
llerino Aholajio. ¿
wmsm sg«am»4»:-
f f  a  cansa de |  Temblé. tea«tto. ifc huéiped en Beeiio.
la  insnflclettcfa de la  alimentación y  ■. Aire, al .fenómeno» Mañero Jmn Belmonte, 
luego para  m anifestarse en favor de la v ucompañado de au joven y hermosa señora, 
unión de todos los yugo-ésiavos y de ^  Mi diestro te  las emoclonea ha realizado 
la creación de un Estado independíen- f Ji«Por las Repúblicas del pacifico
t é . L é s  r é b e íd e S  f u e r o n  d e t e m b a f c a d o s  
y  c o m p a r e c ie r o n  a n t e  u n  C o n s e j o  d e  
g u e t r a .  p e r o  s e  i g n o r a  l a  s e n t e n c ia . 
A l  f i n a l  d é  1917 e s t a l l a r o n  m o t in e s  e n  
v a r i o s  b á t p O s  .de g u e r r a .
E f  l ; * d é  F e l í t é f o  d e l a fio  a c t u a l  s u r ­
g i ó  ía  r e b e l i ó n  e »  P o l a ,  ü u  © fid a l  f ü é  
m u e r t o ,  v a r i o s  h e r id o s  y  lo s  d e m á s  
d e s a r m a d o s  y  d e t é p id o s ; . E n t r e  e U o s  
e s t a b a  e l a I i p Í r a » | e ; H a i i x  o$m c to d o  s u  
E s t a d o  M a y o r ,  q u e  s e  h a l l a b a  a  b o r d o  
d e l « S a i n t  G e o r g e s » .-  L o s  d e m á s  ba r-' 
e o s , e l  « M o n a r e f i » .  p i  « K a i s e r » ,  é l 
« F r á n z  J o s c f » ,  e l  « G a r l o s  V I » ,  e l « R o -  
d o l f » ,  e l « G o e n » ,  e l T r a t a » ,  e t c . ,  d i e z  o  
d o c e  to r p e d e r o s  d e  a l t a  m a r  y  q u in c e  o
y ha llegado S la Argéntea por el deseo qae 
tenia de obtecer los palsej,4elFiata^ en los 
One permanéceiA,hasta Octabrej fecha en 
que regresará a
Rn el tren dolas teca y treinta y chico,L 
sállezoe áyér para Madrid: el fenlénte de ln- |̂ 
genteros 'dOn Pedro Fernández/Boláhost yfi 
don Ajéttefo ten s« b^ló hlja Lola..
• A;Ll¿g (Bajos PhIiites);^ láer0n nteátfO 
eigóNído Unskó él 4Uittía^á^é áé étef'Ma­
za -doiu Jfiñb @óns dhiteéiilte
Â Gialabon teSresaron ki vísta___ „ __   ̂ ____ ____ TmuB UH la
teAdnana te  aOtella lotetídte fion^te^ 1 Uárcei, ppn sn bella hija Yfclorla y sw hijo
Procedentes de Oórdobs han Ifegado a Má­
laga, para pasar aquí «n a  tom porada, don 
Jo s é  M a ría  ve m á fld e z F á í d e r y  sn dístisrgui- 
do fam ilia.
§
Veranea en Ronda fa bella señorita M a ría  
M o n s s H a i. ..
§
Continúa mejorando de sn d o té n d a ía  ó ft . 
te g ttfd a  señora doña M aría ddl C a rm e n  C « } - 
v e y , de Ir iia r r í .
■ ■§
B n  la p rlm e fa  qeJnCénadel mes próxl^eo 
se verlf/cSrá la bódá dé la bella señorita T e ­
resa O a zia m b id e , con el distinguido jo ve n  
don Ed u a rd o  España H e re d is .
^ '
L n e g o  de peñnanecér hfgünos d D s  con ín 
familia^ régresó a M e llila e l ilu ltra d o  r a d ic o  
de aquella plaza, don Jo sé  de Lin a re s V i v a r , 
hijo te l x^eontedo fáe u ltatlvo , don Fra n c is c o  
de Lin a re s  E n riq u a z*
■ ’S ■ /  ■
E i  acredíiado propietario de Q h a d tx , dp n  
Sebastián Jim é n e z de Ja  F o r t iü a , pasa unos 
días en M á la g a , con sn distinguida esposa y  
bella htjs A m p a ro .
§
Con toda felicidad ha dado a lu z un her> 
mo&a niño, la distlRgnlde esposa de n sestro 
garíicninr am igó, don Ew M Io M enino C e r -
N u e stra  ehhorabueita.
S u fre  ligera Indisposición nuestto p a rtic u ­
la r am fgorel teniente contador de n a vio , d o n  
A n g e l B ra n d a riz.
L e  desoamot total a livio .
D o n  E d u a rd o  dé A y s a  A y e ia , Ilustrado In ­
geniero de la H idro e lé ctrica  d e E í  C h o r r o , 
dió éh la fábrica n .a  caida, produciéndose 
fu e rts  contusión e n e ! dedo anular de la ma<̂
no fzq u le te é
Lam entám oC e íé C cidente.
, . .  ̂ V ,  ' ::
D é  R on d a ha w g té sa d o  el více p re tld cn ie  
de la O om iifÓ n pro vin cia l, don Fra n c is c o  
R iv e r a  V a le n tín , p a r t e ú h r  amigo n u e s tro .
. §
Procedente de Paljmade M allorca ha lifiga- 
M á la g a , nuestro n á rtlru la r amigo ison 
Cristóbal F e rn á n d e z, irc h ív é ro  t s i c e r o ^ e l  
C u e rp o  de O flc ln s s  M ilita re s que d a i ^ t e  
muchos años prestó sus servicios en esté 
G o b ie rn o  M ilita r .
.
D e  CTámpilios tende^ perm aneciera una 
temporada, con « t e  hijos loa señoras de H i-  
nojósaCdon Jo s é ) ha regresado I «  resdéta- 
:®lé'8eflora doña Y ie to fia  O é rre ra  v ía te  de la
Desd&qte cpntfaJoenlace no ha vuelto a 
torear y dice que se halla amenazado de nna 
operación de apendicitla. .
Háblase de que se ést& preparando en un 
establecimiento ganadero áii espectácnlo 
tairino,^ donde Belmoni» emodoniiiá A los 
coficurrentés, con su toreo único.
Biufiiálfo (Buenos Afres? sxhe éfectiNlito la 
boda de la bellft señorita Lucrecia Oolsé ten 
el alto empleado de la Ooraoañía Qeneral de 
Ferrecarrites, don Juan Oamacho, paisano 
nneatro.
Firmaron el acta matrlmonlsl como testi-
Muñíz Barra y señera .
Pasa jipada don Fronctico Torre* de Na- 
vorrajíiteáez, ÓOn Lncleho Oastro.yjéñdrái 
doárFrahClico Toledano y ten Jttán Leíva y
 ̂  ̂ J:
Faro AlmÉrfa. don Raféel Barcia Oúisfo y 
don Vicente Muñoz tuque. * " /
Para Antequera, don Aurelio Bejot y don 
Francisco Gnrcta Caro
pobiactoüés, lea señores de Bómez Cano 
(don Antonio), tes hitos don Antonio y don 
Enrique Gómez Rodríguez, s« hermana Vic­




guidn fsmilla,ayer regresó de Huelva y Se- 
Villa, nnesfro querido compañero de redac­
ción, ten Rafael Bamis de Silva.
(Modelo suizo). Trabajo rápido, perfeéto y 




H g i n >  s e g u n d a M .  é n ^ M U K B
>fe u^  , 1 « 4* .
ü á i n s r i  á f r t H i l «
. í a  s i » Í 6¿  d é  J ^ á t a  d i r e H v a  c e l s - ' 
? ^ a d a p c r  J a  O lg a a r a  A jg t íc o la  o f i c i a l ,  
s e  t o i i i a r o n  lo s  s ^ m é Ja té S  
Q u e d a r  e n t e r a d  o s d íb  d e l s e * 
ñ o r  G l) b é < ^ a d d r 'a n |lí t ia ’i ^ t i d o  c u e n t a  
psae^óB, „ . , .
C ^ t í t c s t a r  a ^ la lO a m ís a r ía  g e n e r a l  d e  
r n b a s te c li^ ^ tm tp f.s u b r t  c U s t a d o  a c tu a l 
d e  l a s T á ü e i í r í l  d b  Í H ' T O t  e n  Ja  p r o -
í^ á s a r  a l  S e r v i d o
d o n a l  d e  e s ta  p r o v i n c ia  u n  o fic io  d e l
s lc a ld e  d e  M a n í l v a ,  p a r a  q u e  d i c t a m i ­
n e  s o b r e  u n a  e n f ^ m e d a d  d e s q p a iO d < ^  
q u e  a ta c a  a  l a  v i f i a .  > I  i  ' /  'i 
Q u e d a *r  é u t e r a d o ^ e  l a  \ lie t á  d é  e m - 
D a r q ii a  t r a s l a d a  e j p e r ito  d *  l a  
pasva m o s c a te l e n  e  ̂ m q S  d b  J u l i o .  ;F u e -  
i 'b n  e m b a r c a d a s  1 399 c a ja s  d e  p a s á s ) 
F a d r o  X l m e n  y  21.28S d e  m o s c a t e l .
F u é  a p r o b a d o  e l p r ó i ^ ic t b  d é  g U S to s  
« i n g r e s o s  p a r a  .l a  p u M i c i c i ó n  d a  e l |  
B d e t í a  d e  l a  C á m a r a . ¿ ^
S e  a c u e rd a » r e q u e r ir  a  l á S x c m a .  D I  
Puta^iCión p r o v l R c l a l  p a r a  e l p r o n t o  | 
d e s p a c h o  d q l e ;s p e d ^ e ^  p a r a  l ^ i p s t u -   ̂
la c i ó n  d e  la  G r a n j a  A g r í c o W  d b n tíé d i- 
d a  p o r  r e a l  o r d e n  a  e s ta  p r o v i n c i a . 
F u e r e n  a d m itid o s  s e s e n ta  
S e  a c r e r d a  q u e  la s  s c s io lS ^ ^ s ú C e s i- 
v a s  c e le b r e n  s u s  r c u íÜ o n é s 'a  «as tr é b  
d e  la  t a r d e  lo s  d ía s  r e g la m e n t a r i o s . 
M á l a g a  20 d e  .A g o s to  d e  1918. — E l
R O D ( | | r o s  ^ ü i m H
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íAílÉlSíBá'i.'r '>'-\ ht
^  M í ú í  i i  w
S A N T A  M A R I A  N Ü M .  i j . - M A L A G A
a - » ' , . ! « % # * ■
a K I H O E B E ^  p a s e e  A h ' ' - '  ■ -i* « 9B 8S!i<ea B » ^ ^  w h Y í " a o o Í S Í á o ' í « ¥ f « i r i ^ ^ ^ ^
S e c r e t a r i o , Pedm  Mica ss3í , *  .JB • : E l  ^  »a t«ria  de sosia», lisrvainientas, e 
p r e s id e n t e
’̂ j i A i p  .................... ...
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i ' *
Bitid « ebik hano lnitu, u « g |, tlispu le idna p leiíB, dunbru, Mtale, b4>ie*» i ^
SMrecdíB del viento» B. „  f
S » p » U m
4ton^onl;3go .Carresco iiBó |IÍJ|
smealro dliiingaldo aiafgo don Joan Oarras®
f l f  A H » O A
ñg'!'
MíD-:
. ’d ^ o  écto sslstleron in fín ld ld  da perso*
Aiwiioi y prlmsniii matsvtoid-^BnpsMoiféto do éaS Itiátl púa la pl¿játoa‘ idajliWi 
iSpl^-fiaridtibWlÚtotoi^ ............■'- ..■..l.fir.i
ñ .^Bstodq,deÍB!̂ '̂? ,̂w
^  vida» dal mar, l̂ ™éY.5í. ■ ■ ... ^ > /■
^ ^ « v a p o rfc tíd n  n í t w .J ’ ^ .'  "■/ ■ ' '■
M S«vla offl 'aiioi.?$̂ 0. . - A a
úiiii'ti lioLjiMlti iÉtite
.'. j
:V' ñas, entrejfío q«e recoídamoia don Sarique WrraScO !̂ 6re2, don -Jiiin Lbpez don Gre­
gorio itelz Simóih dpn Msimel Viñarta Nava* 
rdrdOiiSoíé' Qsí?iéfrê  ̂ dúi? Jgti ̂ KfiÜlí d¿5
Mesa»*vdon i&lfoni^ G ^ rra s d » Q o u iÚ é z ; ideé , 
p p n d n g o  Oarrssco González» do n ,Q áú to »l0;!j 
L tilá n  O a rre scc.do i}.Lu cia  ‘
4<i« J o .é  O r t e l f ^ L W ,
l̂oAtjWŷ  d a n ^ J o ^
MBnñ»'t R o b ló , "don AntonJÓ Oañslno, don 
Francisco C h ln c h lH q Q a e ro . don GtdUerm o
, ,  , l | { < k l S Ó ^ . .  ' é i i n * '  O e ^  O s s r t s l e %  ■ S A m .  ■ W  ■;
ParnXmffmpnfJivIKjfiMiRtMi dlliplg|fvs« m la  Dlrooolémi
« . . á i l í í f i i í á S I Í I I K I l I a . " U ' I i a « l o « ' "
—■.■.M 'i iVíiiLlUÉ'aglSIll |’i,l¡i’MÁ<pw
w  áeéifiltainff v b  






rré t^ rp , don Ju a n  Sánchez tS»ncbezv< don 
í “ ®? F r a n c iú ó  ,0|B '
vero, don Jolé^$nzJ^sls nijb)  ̂don tti^áel
y don Amador, dqn FléítctsCb Díaz Gomezivl 
dbn^Mjntnel Rscamlila, don Sebesttén Atiza, ~ 
don José Palma Gulllén, don Galiletmp, fié*
ire ro  M artin.  ̂ ; í ,
?K
noel Rodríguez Ramos, ti Jodé 
Sánchez, Eduardo de la Calle Qqlilet, José 
Romero Blánbó,' Praáclscb V'lsté Mirtin, 
JoséLópfji Jlmé-
 ̂nez, Antonio Roiz Castellón. José Mámuez 
!* IM iíttb á Zj. A p o % |
CISCO Sédéfto Quero, jóse  uonzáiez G t *
p n r n n í i 3  v  « *  " ® *U l l i  U lJ u C t  M é .d .la o o .p e » -« o l6 .t^
M « E C h  N  I B M l í e s W a o J  5 J
!  t ó i ’ p i f f l i i ü »  « M  ' 4
i j ü l » . p í & t í « 9  w « w # a ,s j t  F * « ! í ®  j ^ ? * :  ■■''fi
íjfc o m é  2 „ ^ T c - . A i n li A T « » a «  p u ra  F f « U c U ,
8a i a a d u « , : | t |
a .  a «  t , t a > ^ A % h p
s s^ a in  TÜtiasíí a 21 nrfUfiiiefi
___ . .. ,. .. ... V--»."™
ley, quelirofaríwj « 2 0 J9 7  q»Iat«i«»®
I P u j s t e ■« a e » a ^ » i > h l
1 í í , s t ó M : N 4 « »9r f A - ,  ■ . . ,
,2!í I mm lí is-il??**
oiito^é’ ift élaéslyé.»
Sto a1Ú d t f i | 9í \ , ^  í
............. .
o é i t e 'a « ; N > y é P . .,. -v
i . , . .Cbñ bstoa ayA ^^i, « a  o * !í? f
: ■-ÍEiaé,,,q«4» .T U é Í é »
‘M
4rSA^^avetSúydp|tíátti.í^^ |SAf‘-®áo,,pa:'ét lád té fe ,;;';:. '
# e n l é ,^ r M t o i3h9 .^ sm fe n o  iiiactitob>.nl^^^^ I ' ;  . \ ^ .ü iu g l^  H u l g i „ .o « i i d í é Í f i ^ y .i Í « •S¡;
’MÍMémrnim'- 'm ' Wm^wkmpí$^ liardte^^Pflqpff y Ma*
"'■'' ' ' - -0 s8  '..v.s ........ ■'.,̂ f. v.j  ̂ , | |a c l .K á m l r c z G » f c ía , . s,'-i
Oozno ltabim«^s da avuezar, e | jJotofié 
g q . f s t ^ u  ftá. O Í« m é |t C 0s i i .e y  la. z o u K d o
I6f  íié r a iíio a  _______  ^
fKuékpal í)j;^.gk» Jí|»ig U med9lU.ml- r ^ | |  í ^ i i  éfiéAbsbé'da r á ^
liíiíir qtia, ©1 QpbUitm m tí^ éiU  ha c o ^  I  iha ili, fia a é c tó d ó  i®
aisdi<|p | i ;p E O | » p a ú « ., ,d 9l '« ^  1 lo s  Im p t J fío *  M » fc *£ d a i' • »  6x t S f t o r a l i | | j |
í tr'
s
*  . .  - » « n .
’;í ;s¿|s3
'  I l ' S í l
. . '   ̂ j M p m v I t t s  t t o É i l i i m l t m .: W ;
; Mairtué,'mtéinbrd.'dé la
..'Sihwp :
t Bn la seeretarlaadel Ü^yUnúmitoitD i He 
yditnueya del Rosarlo Se encuentra eat 
puesto él pdblico, por [término de días,
D o n  Jbsé.M a.!
léisDétgadd* ddn É á l o ^ ^ i S l ^ ^ í ^ S f o  y 
don Francisco G a r d a  Murlttoy d ^  Fraifcisco i ' ’ t 
C a rra tco  (fifjc), don Jo sé  Rolonlo B íw i t , *"
Jo s é  M anzanares, don Vicente^ A v ila  de la
‘ . - ------------------------------------------
Gne*j| E x fú to s tf  S«ir>tfid0  011 B a te l^ la  d é ; | 0 0 fiiía | ip^  ̂ Qlpi0 - íerpadróndecédulas p e rso U i^ sp a ra tm
f  M i |n iW n a e .  A i a w W i ' «ÍAO». hpP *»ÍfM  ‘ p » rm  « « Í^ i» > o %  lelfcjr; m te  a ,
...............  ' í vUla y SU&
. « é » , p # t e í j 9Í »  a 9 .] < t ¿ q ¿ r o ít p í.p ) i« ^ ^ ^  . ■ , ■
; p.p;piite e»ta apremsi^e.a w A le n o
■ttU
vX’KA ^  ir̂ -‘ ’ toado para el lito te ,191^
t ^ c o a  L ú á  D a r h y ,  e m b sja d to ! 4 ? 1* -  
«1 g i m c r » l  B « w i f a « b 8t, Í«M .r |id  
u s o . d e  ipa^^jdc4 l®a b r itó i^ c n R ; io s  g ú ^
r é N  M ® *4aeq»
o í r o s , r e p H i ó  e í  pre a W o B fco fié l 
.^® „,toip|s^-ps í f é .F í a n o i a  su..f^.|io'Íú(® rOA 
' [ é l  m ú l s Q a l  ^  ios.
| f b u f é s ^ 9iú «  lia  o u | m | 4o  y  q u e  l y  h | a
' _ V , j|.|¿gi5u  0Qiac^4i i a
lis ia  éoíMiiideatoi pa^j
to rio .._ A > fm a é .M  J J .  «0& .  , p ,O B t a m l *i .t o 8 . de A n te
.. - . . . . ' ' • ' e W v W W V
Se cncuentran vacaUtcs las plazas de se- F/suto^ ,» lojt ül|®(|r9tos..» .
M « n ^  2? “ i°^ ® *í^2,434w  don i ® M é r b á s  óií bitotq o rasoádAS. r O.OOP pesetas anualea rcspecttvam etitft
g « e i o i ? q a e " M Ó Í ‘ M c » i ' l f e r d 6f j 5í é £ ^ f ^ ^ ^ l ^ í * ^ M f e “ H > ^
R n le  R o b le ., ttod ln o c e B té 'G irc fS ,''d ó iS  l i a - . « M É B t e i í a .  u » e ^ b M i ' M ñ A M M t » ( ’J Í í Í # . M ¿  , . , B , r , »  M ,e l j p U z ( » ,4e .-trelnft d te K ^ tia ln e e
p a e l Q M c I .M « t l n e z ,  ik>BJo.éRoraero^^”  ̂ , ' A E . C O P l l B | P i ? W l i E i n W » ; f ^ l W P O  W  ' j .R W B U s e í O f l d » .
l l e e h ) l Q . . a m . A , f a i i A n „ . , . .  t . : . ............ ■ ........... ...  v - s w y  .» .
B u e a o , dOB O e b ile l Itad rfg u e :;,. y  todo el i  .......,  ■ ■ . k  ¿4  .í A n d ib u d É  X e rtlio rb il- de '.O r e n id a
personal de la <^ia" dé I I »  us^ M u rlllo  1  ■ ,  . .Y  á í  *  a  f P Q U e e n c o n ó c i m ii B ñ t o d e l ó s ja é c e s m a íi í i*
^ p l ^ d o p  d M é  Oom^pailía de! I  >— T *-d  t?— «  ^
. ^8ef;«lolo% |isu |« le «
.laiyioior pq.̂ Rto».Aérej»0, estila 
dando,- eU; «a; en»»y4  íwltadci ■ «xca*
, B I  . D ^ l a g o ,  s a lié  «ItüBo-
f r « |0.,i^9K0p | « a i ^ .J i y f ;) i |4 ^  k ^ l l a S a n  ü a -
irío,..-Y, .; ■,- ."'i'.898
v i r  i l  p a « g t r O r l « 4 t é l\
S ^ i d u  la  fip lid ó fi  d é  I f i »
'H t a r a i y  b j s r g u é f w , á l« « |M a S 8 e a l i ’« d i E n ; i i g  
jg i4 «  a i o  w fe b lt » t e g a i á * '» « é v a  in fitó f-  
ÉÍda.an KttdifiT á -aliviar-itíCO'-l'ltoa® ' 
laa In v a d i d a s . '"
•' ■'Aat pvéúéíi f
.e í i t o é h p  d *  q u a '.!a ?  R c é « » « , * ^ | ^ Í * ^ ^
ísjE i^a é a ' :k
^ TR  ̂ XV ' .   A ’ ¡Si’ p o p  en G on oen n u jm  a c  loe jaeces m a m  R o c s r e i ó  p a Ú  éa álca cIm n to B  k iló m iB -
G a s V « « •  'f  L É  l « r ¡ á  u é  A l l l 3 Q t t 0 M  |  cip a **?  la  rcal o rd e n  circ ula r dictada p o r  t e o i ,  c p  a m p le a a ^ o  | é  a l ra to jrid d o  m á s
r  t l) : r ™  - O  I  Ju s tic ié , inserta q u a k n o o  h o ra s . ? .  .  V
n o j;e c o rd a r. _  - ^ « a e ív io i o s ; ^  R é  « x t r a o t ^ a r i o ,  c o m o  iiu n c to  s < ^ | en la « a a c e ta  de M a d ríd >  de
.
3 ^
.l i u d á ^ d o r f i  
A tllT lfu ú ' é l  W l o '
 ̂:*̂ .qo|. ^ér'ajétcSíé .alléto^®
VV'
Nuevam ente reiteramos nnesttó.inás «es 
do pésame a la famnia dolléníe p ú á  s6p  
lle va r tan Irreparable pérdida ' '
Da don Emilio
.̂Mwo, M û AuaAXva a^uv.uc fW W  UCUIO {lOaC lAÍJUBy QC eMISUClK maniCipil ’ ^ »* OtrO^ér^lWo
- 1‘6 n ,lls t^ .* Í> ré sé it^ ^ d b l9 ^ ^  f  ̂
I  deitfílSMahU j  v 4 t r L’A^i í i  el conocimiento de las cuestiones relereh- tttiÜsaudo al tfao^o tw hídsopléfiO
; | Da don JoBé^vaida^Bnib, Antomo júeteudo; ámtfiádlsdéáo#, hu jjí^unl tes aí, itoPQrte de mercadérias t  Indem^iif 4oi to«#roi f  áf-iS pasejúHia®L ópez^pez y don-Saivaaor marqw étnam « « « j*  ¿ t n í  rt^^t—:•_ il— —x__j
laoionadas con las a 
|n f^ o p |n e 8  d\
vv 31 ,''Ü9bjor|o.Í«M^^
cí^to^to^d^ganado vátoiuo, lásmsf̂  ” .  ̂ mptOiit̂
de:Cérdñ».’ptecío$;altos»!.¡' "' í.:m; -viivi
Espérase un llenazo un Ib Plkiit
He aquí la orden del día para 
prózima; -
A s u n t o s  d e  o f i c i o
EtoyitOdd jef̂  del Negoeiadq do 
.̂ Ôiópado oqnloe mefiioe de egaM'de 3?o
f t f »  I  de doña Brí-Y
I g i d A  y  c^^o8,.A o b r6‘ .i
la 8é8ión.'| i S i ] p É t o ? é ^ ^  ^ ’Tókremo-.Y ' ;i
Peofro dé los díez üfiimos diáé dél firó 
TtltoO niéB.ds. Sctbbré se céle^ár|n  en la
' .[mr'>Daiiaffa«>ioliiatís sdsiRtttiVbá^
f  m«<dón fié  d c t o S t é d l d o ^ P ^ t o ^  tto n fis  a l |
rróm olinoB de lEa- §  D o  í á  toistoaY'di^ f ^ ^
io« li« m « d o 8 de 99 A n e e . ,§tM  « o ñ t r i e p i í  M i i l i í í á t o  p to  doto
generáles p ú a  los q u e  é d íc ité it
pUÚ^.útqN seiyiciosilqfto'lle'eaBá'' la<afí 
,̂ gi^ dp!. .íttooao A v ia ^ ; GnRiufm«r. »» 
..,...|l«x«iiainl«ido« alomuusas 
I  , Bi «PentaobaiFil^K ^^${ttt1sg#'dÍ90
Audiencia Territorial dé Qrai!£|a,
ptQCUribdtoe*-'• -''Y '■' ^.■qn».i|» caeréipondéí^ifi ttliífaéíí'FMíh
Tr '̂~"yí;T
tb ed BáÚla^Naeva
áando gracias por el aonerdo dOf^ ’ p »ía  i^ ^ a, ói Múu'eónlHK el dé cédu pésame que se le hatComaiiléado. ® v*'» "  u«b*u», x̂ ow «»«»« <» u« »»uu bauaafie
de llé  ̂ ^ó rés
j y ̂ anfizam bs ̂ e ^ id a k ^ d e ^ e ú ^
o u la r del m inisterio de Iñatraocióli F ú b l í c á É  1 e t É u |^ S t i U f ib p d r  lUS f r M O ¥  oóBÍo
« s e r t a  en la «G aceta de M a d r íá í ^ e l ^ ^  ’ I  ^   ̂ Y ^ ̂ ,  --------------------------- ebrrespón-
diente al día 15 del corriente.
A su n to s quedados sobre l a ^ e B a i - ^ o l
mociones de varios ---------- ' '  *  ‘ '
clonadas con _ 
de la superioridad 
oibidos después
d ía . ]
B o lfo i t i i i lé s^
D a  don José y  don J u a n  M a n z a n o , dona 
L u i s a  G u tié r re z , f io n  José; j a r c i a  d é  lá  
B a n d e ra  y  doña D olores G o d o y , reclaman^ 
do po r arbitrio s.
D a  don Vicenta G a rc ía  G ase rm e iro, In te ­
resando se costeen a  su h ija  los^ gastes fie  
m atrículas y  libros p a ra  segíiir te  eaúori 
del M a giste rio .
D e  los indivídaos dél O n e rpo  fie B ó ú b e  ' 
r o s ,iñ ie ú s a h d o  sé jag 
que d isfru tan .
D é  don Jo a q u to  W ig n b té , sob^e a p j i « .  
ción de m edio m etro de ig u a  fie  J!p rré m b li-
n o s , da los llam áaos dé 99 I n o s . .....................
D i  don B a fa e l P ú e z  J  o t r M , iu te re siu d o
f l l | O o | o i i ^ o Rb ̂ d e p  )^ ||e i|i0
se estabtezca una púldf^fi^ to^blútijás cu 
te plazaue la Aurora. ' j , . ,
Da dbií Fadérioo Gaúét, bidiéndo se ins­
criban a su nombre fies pa^as de^egu^ denlos
manánfiales déteéiudáfi.
/, 2 ® í®“ Pfm áu
fio|nr msnipto en ]p  pafizónep de . vecinos
lé esf ‘ -
^ ? ori
fi ^ tá ciudad.
Dal empleado da esta Dcrpotación, doh 
Antonio Montes Olivar, solicitando se le re* 
eonozean los años fia servicio que lleva 
P^éstados a esté Mnuiei îo.  ̂ ̂ "
;I>8 fipn Anfirés Viaín Fernández,;pidten- 
jjió ̂ e letifique Uj» enror que aparecé en SU 
.to^jfto8ión en el padffia d« éeeln0s¿ ’ 
Dé los empleados del arbitrio fié édrneé, 
solicitando aumento en sns haberes.
J  l^c .don José Qaberc Segarav pidiendo se 
J^ ptbrgue pseritnra de propieiid fie doA 
a^Eps 4e fgnas de Torrembfinoé.
D e l  m ism o señor té b íe  c a h b ^ a e id n -^ Ú - 
pial de u n a  hipo teca.
D a  teisuperiora dal A s ilo
é u M r e é r u n a é v e l
, Ei él.eséi^Atofiel ést^Ieeltotento del
t e  fn¡d«)
-d é ljo y e n a íl^ ^ a  toili^jfu Ifiénael R a í z
"DobllSe <̂5
■' #  icW i00 ia^
P .  í p p J 68m p e g ^ q ,ig u  p r í-  
l^Qtobto4 ?í«lá árlíjOi!*
;R|féi«, qi
felá sWéncr animado QC^TOfek ll«-í5í *
mas y  verdes hojas, que p a H c n  del tro n c o , 
u o rp u lé ttlb  y  faB o é c^%  dfB fijar éh él espa­
cio a zu l ^Slagranados c o n to rn o s , dejan ve r 
en^él éuélói In to ó y ili^ ' téualidadéé de sol 
a n d a lu z.
, >Eé un étolblllb fidé lildé el
M lm idsí 28 - *- ttíé fo m  IT4
asLofi aspirantes dirigirán sus soQdtadés ' tetd&Íotetiva|de ías bp^racloUe»,^pitéé- 
al,présWente de dicha Audiencia, déií^ro " lo ^ n a  hadasdd» nm afeiofiif éelílb^ el
ael f i f ^ w o  l -  ^ W B  a « á *  f o .  h k M u
i  I l a v s d o  la b a tiS lB .
ÜB el .Bolatfn 0SeW» ® í |p ,S e  pübll ® .» a.;^-- r. V .-:-T : ,-  ■ ” •
a t '» '3 5 s a » ¡ » a  i  ®  í 3
Aldcieir pde lo vteto
cy^aí ^ ,* I I I I b ^ ícrir&  I k f t -
donadas coá <1 aRrovldónaólíétob ¿t
i. ’ [k ; - í  ;v . ■ ’ ; i - : ¡ - V i ;" !  í'. M.̂ :. _¡\ ' f é Ú l é ^ l i B Í í i b y  e u  6o -
•£1.ákfdlúlÚ*díb'W!á^; í''̂  w  ,
Cotortoitoibaéééá^^fi^^VÍÁctei^^^ I  QtonoefcdlvamautiahaeidoAtemfé- 
b to d o  a a x U ia r p a to  el c ó b ro  d é 'íá f^  |  s i a  la  q u e  h «  i » o W « f i o  te  g t u r n .  n ite  
eb M id > e llk  . i a « i t  t é b S o l í b y o t í c T á í ó .  | : | l « r t ? W , £  C  w i t S
^ qito aJtooglfir:!
Eb éJ aiSbIftbó M l  t t M  • llj-  l  »on|.rbli fc
f i o  d e  S hbm sté n clist ^  I  •“  M f B U f i s a h W ^ a f i  a fila  l a  H t e l e r i a .
«Bíébléhdfóse dlíi¿(db;d^^^^ c ó u y . l . taZGU®» iOa^iadiídaWemank, 
■l'is á l i  GoW ttfa rósjúétp''. al dirtlcoíú, I  -  W 'llayaa» al;44l«<MaafiO: .W«<wSii .:■• % 
4,.. -xÉ i  .p«a|®fifi«®v.Aaa/ ihm  U  teidatida.^daBigd preÚnté á V  $. que W móHnós hi« Í K *|«fifi«ff;q  ii 
rlfiúdSy líomó todos loá qué, nortoflménlp I  Í*a opuraolpao^b ‘
án i  pUéítb qis» m  ha viiSíM^ifgafio
tá,de íos sihdtettqs qníB éé cpé%^^^ i
io i.'á le ifia a e s  í » 4 *55» t y , . z o l a o r Z ^ i  a ^  
| r o ’ h 4 i g p e o i ,  ̂ r io , a d é l a n t ú l a k ' M w »  
pqvqaa'TQi füQojî ipaímUn^oi 'fio • 
l » ^ b ! l i | » r , F b é t t  
'V« |o  |lrá tt |q 8 m ár fqez6««-¿i 
r - p l ^ e l V f i | t o i 9ró, .̂ m f, p n r  m ljak
ni pqr1 i :J,Éíá»Mf« 4® i J
’Sío|íjrA'^¿,lffiémós y 33Í<
ail|ito4  l a A a ^ r ^  .aWarfémaf^^uiM
lij
qtái se  h u b je rá  p r é s M ^ ' o W ' ^ a  ,  i ___  •
^ I b d a  fié d lcb ó s in d1i d r i | A é r | i | v i é é  V .- S ,  i  f » } v l “ d lc a  la m p lfiu  a a ly é n a a iió a  d a  te
íldilili^s sin pérdida He, toqtoento á aue se 
lífKífcfl’h i r  Stó’dicí^b qdis^a^JÚhiéla^fo^ 
mado.» .
im ita r a ja  J á ^ r d é ú i  u ó n  fim p a  sus sttoc- 
livo a d tté a n  ' "
Pt.,5íi '<
W W |MNir»toi3>.-iUlv.i tomos ¿/
i pé toî itoiadô reéi jUéP |iQ$aé é l  réjfinao 
m ten ío In m in ista , q n e  dicen lós técnicos* 
F e lid ta m o B  a R o i z D Q b l a f i )  p o r  Ja'[>féliz 
orten tficióit que s a  p ln e d  in io N i, 
gam os co ntinúe p o r  eSé d lid ifid ; ^fipeFÚ 
<fáb tÉaffiMsojiéybifiil fid lá m p :
g W » B # f í '
oafica p ia o iT c a s .,8ttí,;::,i x c á t M
^ m a s .t y i 3 a w j
^ú»ddM #gotettob
OÉs?
R ^ i * f s |É b
.. . r« £ É T O .é , 'Í .« .;  « .R L I ia * .  
0« t e  y M«»^étalÉf 20 lefiMí 
'fiUfel fúorMúid;ll^blIeé epU 'toiclof líÉi' 
m tllbtái, sé voBfiéifioiO fié Bhtorte a leé»  
DI fie pesetu 8‘40 » 8, Í*75^q>Í,'8*0O; 1Q>Í8, 
9, n, i m  ytiinrsau ifiditoO iiks^ 
fie lmeeiMqmellé»(^é U' idBé¥afhil Uit 
tamprs por valor fio
I «b»MIib4a« l^ !|i
i d a  la B jin d a  j t o a n l ^ a l ,
d  e s t j& a g ó 'e  í n i s ^  d  jsilztr
l l j l ^ a e d  d ^ d á ^
i4d  1|  rcprcsentecióín ]dc/toto ícasg ; d é
I» pata teyufiúM#pmJfteiided«(W#
jodientes, pasas y  ̂ tr o a  i^oditotofi^
esta A d n fln ls fra c te n  Inforn iidln ^^
\ ' ‘'i
ĵ iVrw <■ ¡a 
kddMAIOlf*
ífis IfifMMlfiS '[ i
i;5rtÍ-.y :̂ S' TS' - ' í.-ívU'-
dos fie galloiy aÚcMilU MÉ ddii. : 
Do vento en firogue^ y tfenfi»s fio
l l M  J 4ltodaate^^.<^ 
ts sd iii ii^ i « «  idlvisa»b%^. FetoMifiQ fie*
■
______ ,  V l W f i m ,  j J . A .
^^Cass^nda^ ¡i$7^ '
[^ i:'|m  , V "
'  E x p o i» ts o ld n
,'V. t m ií^ ñ S
é#lrhebian gederti án fispatia: Tallárá d  
ffidiili—Bárñelonl.
^.dSofifiTaiiSóstoda dale dé firóddbtóB 
u»teilta|>cifflasil pdrteaye^c; > í í  >
¿ B e a & s r ? - « ! « ! ' « ? ;
;i X '  k:; «<:• ]sí , , ‘ r *
»fil4 * t l v a  d e  las o p t o A ^ u e s .  
Ira .utecaitotiMibta«8:1C lu e io ilr  i a l
^ o d a  l a  l a k k t f v a  e s t r a t é ^ c a  ;f in  le a  
« f f  h A ^ J a t j i a  
la J u l i o  e n  s o p o í t a r  Ifi ®í é f i a í M l
'ha. * « a í d o : ’P fir
7 ; a u to , o M a m e u é V f ^ ’fiO. a s ,a j a g a n «
Ifiidativa ealsaíóglOfsK/i .'̂  i  11 . y 
,‘ •:: ., ',m í-x r̂, ■• : , iRfWfa^el
, S u i í ^ ú l  ^ « I f i i i i i l i ^ d t e a i
q«a a Qonseeuaada 4#| fiaealwa asPai»
te a j^ a i ÚC8 a^fofiaaotiéfiote id t
lp|:,,toi>49s :;iú i4itero!a.,afto«.-.di ,:.'dtefi:
fii«a4 o|i y ■amacoBpthfiridei.’ •'»■■
. T V ' ' ’.l¥w#f*ifMllí. 
la npehf Afiífea Jawhtedo
sRtoaajiófi «fiátw ®lQhH9 y  «4 Ate^
«fiuifiigq fiC(%^fild!]ibgfiaai«fas!^^
Cioa. .¿iík'^í ttvffii
Bjúi: o o te fi»
T ^ fm m
dal frénta. '.otvv 0 ''iéi3»íi,’í
ñ :<y
« • - . W b w h l n g l i M i t  ■«« 
OMlbii^sb
pacto M P^®*^ ^
‘ p ' «  é
e|áídtoiC0niputojAF9T
da,aui;4 |dorr ,
y aoati^aío,opu tpao fil 
t o » ^ 4 ? fil« W .e a ia  lteqaK](  ̂
rn W ta ^ m  p^u tix o .
' T * -  í * * ’ ! * ^ * '»  <y m  • »
.. w ' í í ? , • w ' 5«P#'!..a¡
'TBXecSBB l í i  B»p«p,M« a,
. í N » « . 'O a .r 5.2 a r i i 9Í i  :v'i' • ■. ’ ;




b Á M k s a í i k ^ ^ u ^  






1  y  d a n
f i a o n m ^ B  ^
:'' 'J M i  s O fijto |iiia (ia É - 
H a d o i o f i  t o l ^ M a g c t É i a i  vaaO  
B f i s ü t i i s  d a i p Ñ i K i f i  I s ú  
c a iR a  d f i l  f i s f i a a t o ú b i s f ^ ^
' D t^ JQ ito k a is ito ^ is ifid n fito s í!^  
q « a  fib e  á l É i i é l Ú i
d a  M i | a f i i a n i i i i t e n j i r a v r i d ! i a i t o  
a d M M i  t e r iü i t i a é  f  '







: W  f f i m i i i  4 |^ tído i«
>0 f j
I <«éa^áM
Ju»resa3 d éA aajg
A W** j f.
íW^sKrsKáíftfc *íM a!sass«^
_ ilOldadG8^^<






i& « i^ 5ññS^S
sóaittjl dfi^E«pi&«.aii.^(yj^ alvappt




qtté̂ anduciíi »l «arqué* deVlllayiaja 
:^af secretario á e i w ? h & q  u a v ^ g t  
para avitar el cboq ê con un cibroi 
yendo a dar contra una pered.
Oircnlan to4o?;loa cochea de |lq^'jpíiir. '•
Lea t r n v S B f io is r i l^ g t^ :^  m
bernadoe para, aausclacle que no :ilM?
Ldiiratito (s.gulhisimw'|iitlll»&4
issssia sa u
¡ oipillote0(íjfc.> qqef|g||ee^ deí.oii 
yaree, traía cargimeato da cachón, fué
h lebordado por un vapor griego, hablen 
do Necesidad de e«barranq|î
 ̂ Loa tripulantes NO snfa 
*d*$l*̂ > t̂ v ,> ^
L a  r e a l  « a i i i i l p
dl«Ml„ÜnÍÉ:hfta; ^
hi¡so, ‘'j|ordiif trecuékfoe Jlt  ̂
dreaa obligaroa a auspoNdar oUery^^; 
En TriaNa fueroN volcados vados 
Pér tp̂ ggmpos E«voito8os.
ít&de Haeivi, peb Ü
redM ailiê do
do dioho pnato 
""itfáoaiiieimiiéĝ
ídlifi^^dlli'por el enê '
EB04«chsZBd«r: :. ■'. .' I 
íf îdKô jNvfeiilótt
" k̂>:Ka41te9 dosdc v.00ja„ «It'<̂*í' í'ÍTfjítíí, .'■Sî íí?ní?r ’|
jijj25j* ¿ U ** ^ f e g n  ftíé tSÉ^^ l^ ^ a .d e i hiffiN^ dois?i3ifl©ií>viidíó>olM> ta<hi poí toiiuieigulslaa unacridOi '̂*
.. viüAi'i ̂ 'i,^áeí!ar?ii,íJsaÉl 
rg »26 »^«»-,«.̂ ,,i,,iSS5 S S S 5ĵ  t
Tldortey a su ip io s . , v
0 0 m e n ta i* ii^
Bsrcelona.--r;Ví8ne sioado teme 4 f 




l i P » l> í ? eaiarpos vámmŝ î
,-’t''s í'
.• a»s»fS rlacha ««res
m
dseclbamsa freoe
j^sí fííNjioi Mi^t l̂yéroéitvh I - i” íiT ’<.*f
d̂aeseaoN' iacen •
«Mmtftnairal ̂'C . • ■• j  ̂ IWwfl
jdy Jaa aatocidadas ftál̂ hüi^y■SRíSs»  ̂"i‘V̂  . •̂ í'VfS’ífígiî '>  ̂■ '
IfiftHWíé
:̂>. íUidPoplanoa;
de Molina del Brasil hm 
de hidcoplaaes'
imbsrdso.
| :  ; ■ ; • » « -  
[téldo ei varlaŜ id̂ adé» 
||SÍ!Íbtí'*íeoogQS' daaati'- 
i*i tUnsa sÍisbo|'«sla''
p It41l i:*'--;'/ i.
HMIlllil6n
hlobíerao sebrela cnestlóa exterior.
Loe periddicoe hacen Cxteasói óor« 
««otarioe. seida ene reipeetivoa paa- 
toideviela.
«La Publicidad» y«Ei Progreso», la 
aplauden; «El Biluvio» formula varios 
cargot contra «A. B. C.»
A G a r o n a
Bireeloaa.—Hoy marcharon a Qero- 
na los coseejeros da la MsNcoaunidad.
M itin
BarcsiONa.>̂ 8e ha celebrado nn «!<> 
tiu, al qtíe asistieron numerosos obre­
ros, para tratar de la escasee de la ha* 
rÍNi, qqe dará lugar al cierre de las ta- 
hoNas.
Uaa epitttslóii entregó si gobernador 
las coacIn^Nes Vjbtaass, exponióndo-~ 
le,#de«|t, la angustiosa situaclÓN que 
sufrsglos obreros, por la lilta delta* 
bsjo.
JU Iip p iitn ..
Barceiona,.rTEa la calle de Manso, 
un g^i^i de^bieli^stisi .madéreroe 
aped f̂ltoii h|da^eiv htfiepnia, a^más,: 
varioadlspñr4*î - , f  . 
Stgiddanbhteiin^yrb* ‘
Bn\ot|os.
batiuhtéa códiciéiéa.; ■ ;v
El joblj^dofhiiuácló q5« sáidría 
la gm m s^lKá  ía calle; ftnpfedlí 
ioi tmmM-
^  T nráiB iiiN i
Sf¿óv!ar-̂ Bn Compsaejjo descargó 
uaa mrmidablerbcmenla.
Uib chisma elóotrlciL incendió tres 
hvzsî  y ô ro rf yo mató a un páitqr.
' S ttin itlln   ̂‘ '
Ssgoviei ■«' BIn»‘Acodo,-veehio^ n«t
Fué atropellado un hombre, qué la- ̂ f; La Casa del Pueble presta a |ps hqllr 
Ileció. . . huli^ bien pocO'ipoyo,jjNuHlô  howli
Si llamaba MeNuei péreii, di 58 años  ̂* éslos'la mayorit deir vehiadario.
"de edad y deja viuda y siete hijos. f  ̂gle liW it i^ s  ' ^
M i n i t l r o s  •  S t a d r i i l  |  m o x i t ^ i o n p »
El gobarMdof de CaehitM paitlblpe
Sin SebutíáD. f  h ib if  MieeiM otro eirtwnió «íbbrSo
,evli*r el!
!r.rd/9
. yar,pprJai.':'fi . 








lerai Albrfesf he 8idó;̂ 6iihtbri*
landinde na cuerpo de sjéf"̂
MMgíihrméatif ié p m m B  
iirés oon InmíñéSi «il^gfe 
w mignlfio. rniifcHMb; V 
>i« 0tM ldT U ,^ nS'.. 
litigio da ImSKbn l t e -  
i& elogio.
y nâ é̂ einoiii- 
aadeaai ehfsâ esFo







pereefeodó ahoip̂ do. f
■'-i'; ^  flervéf. :-.9%í«si •<'■.■!-¡í ’.'■ ’f-r**-"
RilMeT».-:,®yá#Wftí»»«W» í f
v is :s m & M .m ^
u ; J } o n f l H Q l o s  o b p e r o s
mismo estado.
piflir 4e:lps.,tf>My^
IL no je,p^(ito puqííisrí









suspender ai ábto* ■ ___
Permanece cerrada la fábrica do 1*̂  1 Madrid, 
bacose . ;>c > ■ , |
fel comerció abrió bey iue pnmtas. ^
Loi M êtácHlQf p^blteof'^tiBfiilk
A última hora ha, traaqéllMÜ,
J i i l in  ‘
Santander.—Eb el initi%4e,.)at fe. 
qalerdat ptonuneiaroa lada-
1^0 Prieto ,  Marcelino Dó^^a, ias- 
tUlMBdo su retirada del úaalaainto.
Ademlf, aiaifearon m m ^  .do los 
pbernantn y íl^lituacifiret qoese 
nansq loe elementos de fes izquierdas.
Coasnraronque se-ce«ar*,,el parls- 
mntá ea e! m o 4 |^  qu« ezktfe mayor 
peligro pwa Ei»ti!i#  ̂
i« i oradores tuerba apldudidos.
O oisfliofo  e n  p u e p ia
BarceSoNa.— Se están consumiendo 
las óllimái halas de Algodóh. ^
Si noÍtcg9,Gn brev?». niagái|carga- 
m|NfD de tos EstedoA Unidor, Será in- 
,P«rd total, forzoso, de las 
hqanfrei.. , .
lE n fii^ ilifl; ..
Valladolld.-̂ Ei «mpitáe de aítlllefía,
Wfiqr Pérez Solis, popular própsgiN- 
disto del socialismo, se encuentra grt- 
vemeste enfsrmo, a coaiecuencia de 
una ftfeccfóN cárdisea.
Por el dcnUcmo dfti enfermo desfilan 
8U« xfdnerosas amlstldes, inlevesándo- 
se por fu salud.
Giñm
Bilbao.—Dos prepietaribi de barra' 
oat enciavadss eir el teat de ü ferta,
» iu:on,vjo!entsmente, recibiendo 
elios, llamada SpifAofo Klos, 
plíftefadA sn el pecho.
- tto fim ia ié ii
--Pfe'fíitilddó ó̂ho ftfphíaíi- 
fe ú é  vapoí- «Cap Qí í̂f gil».
Omftá iTicitiiii^ia
SaataNder.—La r«in* paseó a pie por 
el S%f dinero.
't 'i'■'̂■
du^eqey&ÓíO'M^^. ; , ',.í v; • , 




SS™ .'^ w S T "  *"* “ ■>? «P*»' *Csp^0í«8W.," 2? ^  \ 3Í*^* ■ ,  /i CoBip Mis nníyS dé^giscfe 'e^dces
A en ro a  d n i C onn e]*  ¿. § ua. litoxicsei^a «ieútóa«,. su^ao
San Sî bistláa.—£1 sefi«»r Dito lesf- ¿ ®* fi®he1faadOiLque,hAprqdueido el su­
bió boy<Abs periodistas, con las cafies -t ®®*® hecjio,do haber ingerido''babi>
fistuvq lablaridd eobíé l i s ' cáilsas |  cofi alcohol de algán
que Imprniáraá al éíaSBr̂ ^̂ ^̂  ̂ /  hiiíóii arrojado a la playa por barcos
el CooiiúojNssperadQ de ayer. t  hendidos o NanfragadoSí
MánUestó él.mlAíiWde tíflííd,que |  1.^ oansttl^a
ygustattaosé fe aataral ■'«••*v»> .l>*'*.¿ cion»lw,>*ltSubsec!rBtatio5de-G(a!¿B?t-
”J .itfrA A jiW. I.IM. l.'ri f  “ *nllíst6 CxlsHrsl r̂opúslto &.
................... . . ........... ‘ tid
Nspecto normal, droulando los coches Cádiz diciendo que la Compañía de 
doroNimo. rrr T.Í iGasiiAi^eiizado i  quitar los apara*
con ife- f  tos de alumbrado y lós de usó doiiesn* 
cpi, po|;|pqi>odsr fácilitar ilaido a causa 
áB'Ía':i8iía'dê ’esíbón.
iiíoan d iio
Be ia pféxlÉa esiaeióu dsl pueblo do 
se íjdleió un incendio en loa 
'tm^l&es destinadbs a almacenar ma- 
, térfaiss.''
I Los loCftlos quedaron completamente 
destruidas. ,
La falta desgaa dfñculíó ía extin­
ción deUncstidío.
Afortuóadamknt® no ha haSíídó que 
ismestar desgracias personsles. 
Ü úélgia g e n e r a l
esi Fu^i^toiSano  
Enleábentrós da iriformacíón eir-̂  
euló' ealA 'tssáe' iáslstentamente el ru­
mor de h#b«sf s|d^ dscUmda I* huelga 
genéliL^e pugríollano. 
Gommntmmdei e l  G em eejo  
hl« ios Circuios pólíteos confín úaa 
los oemtntarios sobre la trascendental
reunión Ó® celebró
.áyerToASáiUtŜ  ̂ ^
Los cÓmeâ ñrlos de ios periódicos
R̂ stsiife mi mrn,tm̂Ak f  f»v«w»‘üw H«s« WA luuET xAcmoaa, jin- SON «6008 txteníóg que én días ante-
feújm pict. a l.»ofeq«.éI.aW6'’; f  l. muf
c^Á tm  «.«Iiwtiri» ■___ _ rf. Píoeurfetíé. «de m  moleífin naa Como «ita «ssiftans ipsrecIfaOB las
o ¿ ^ « 2?S™ í S C i  PoslblM. I  periódfeof eon griadas bfenco*. se csb®
3S?J* !?-*. f  I wjvlylo áe «eaiBta es pirmiMar i  q®« ei O»i>fíí«o •* P*''»*̂ ‘«**
ñ .ta 11í«i£í(A Í!,^* í i  **' h^W«3oie dado a tos ceaaorei las-1  eiú« do osos bnefiot, y i t  I«i Haesa úo
S h . “  " l* .í*, 1“  r« n Z .* !í!í? J“  ¡ * I puntos, al objeto do evitar quo co^td
Cmiim n u ie h s té ie ...^
^ firm an  de ^ n  Sébasdán que él 
sefiorMaurnnegreeóaSolórzino y él 
marqués de Alhucemas a Cestens.
Ri^grémb _ ^
Pfobiblémentey «aSana «siiráh 4é
regreso ea Madrid io8 ministros dé la 
Guerra y Marina.
L a p M A M
Los periódicos do «la mañana han 
I aparecido con muchos blancos eensu- rados..
Los comsntaiiiiós adbre la ̂ ostlóii 
intérnacfonal V elCónséjo célcbrádo 
ayer.ae redactaron coa ixtaordinafio 
: coinédtmiísní©, y, no obst#ií̂ % |a cen­
sura tachó las tituiíî res y algunos tro*
- nos dé los irtiealos.
1 O u arn ioión . da. p á liif fa
;r El guiado a Corfei, soRolr’Msztfa 
f Vífeadli, estavo en tí pifeiiterip de fe 
_  ̂Querrá catnbisndo im^résionts con e!
jU|Íca»|jme e!,seIoi*0 ifo dijo que - general Beresguer «obré el próximo 
! aniinoilFá opdrtnniitu^nte. J traslado a Málaga del rei^miéRto Inlsn-
'Bftmnuktm a  Rmiísi^ttásiam 1‘Vaniosi, paya cosi'irenclae con el mi
i iíumhlán converearon iobfela coni*I truceióa de cuarteles, expresáadóie í l  
M *û *®umfário de la Buerra én tértnióós 
I  que hsésN éón^bir ésperanzsé^e qus 
I  pueda aameótaféé aígüa día lá guáréi- 
g ción de MáfagA. ,.
: ' ...Im n élq i ,:î  ̂ Um m iM a  
La Comisaria de Abaltécimientós ha 
 ̂publicado una nota^ontestando ai So
lifitai iae dará él, traemitiéndolae al mie- 
mp tiempo ai ministeilo de h Qóbeî na- 
éraÉ, para, que se fádlité a ios períódi- 
émiWdrilIños.
í^ror-agregó—que epfo sób no se- 
fá̂ ifliira li« Asuntos del exterior.
 ̂ifilfmó el señor Dato lu propósito de 
ajĵ eir eon r^r la Ley de espionaje, 
a hátiie de la cempafia tendenciosa y 
Bíméiiiable qséhsc^n ciertos periódi­
ca^. combatiendo sfétemátibeméníe al 
l̂ooierhó paré restarle autoridad tn 
m^éntos Como loa actualeé.
|;rean usMee—dijo—quf en nin­
gún país deS mundo ocurre e«o.
Todos débeih â yslar f  l lado del Qo- 
bfesno, pues precisa que hsye cohesión 
y entem unídî d, pensando úaiaamsnie 
én Etpsfia, a fin de hacer frente a una 
situación difieil para tbdofii.;
! Préxiim m  Óonmmjm 
San Sebastián.—L̂ a periódicos pro- 
cpfeiigf boy ávfífguar Is f«ch» del pró- 
xlmó Coact̂ ĵ l, eludiendo contestar los 
ministros iÁtercogadóŝ
i
payan a la a!irma.
P r é x f i s i o  G m nm ejo
« r e r a n i o g o
Afganos periódicos creen qué el pró­
ximo Consejo d9 ministros ea San Se­
bastián S9 celebrará el próximo LunéSi
R m g rii8 D  d a  B llm ura
Aúo no se ha detjrminado nada so­
bre «i regreso dél señor Maura a Mt- 
dtld.
Gfééie, lía  embargo, qua e! j^fs tísl 
gobísmo^ perméutecerá en Solórz^no 
hasta los primeros días di Septiembre.
M ta»sihdm
S m n  Smbmmliámi.
El ministro de M adai se propone 
SIS* vatios días m  S in  Ssbss'dá^, pér- 
m«B'tcléndo lili hsst'^ .la semana pró^  ̂
xímá.
A  G erom dilim  .
Elissñor Cambó s^Hó anoche de San 
Sebastián para Cercadilia.
A dicho punto rasrchó «sta lar de el 
Gbmi^rlo de Abniíedmlen^os sefibr
0 e  m á ú m m
C , M«(klú3II9l8
t t a l É a  e i i i ' M a d r i d .
.ñrojgo del Bímm Mkpan^ Ámiri&am
ii«8 snsm t̂ét
M, lofge de nuAsisnéi 




-V" A* -  ̂  ̂ m  UPA*.»-' . f  íibió̂ ;
f^Apíbfiéi^Sé han régisti;ádo nií-1 j^ s e ^ á y  
m^bll^ inCidl̂ teé éÉtIé lós b>nadé-!  éirpiqiéíqi, cermjpros M \^U  
roáy ppr nó véndéiíwbípe- Íí racipé̂ ncuérden la buslgq gfji^ij.7 ^
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'ftÉMom. ••• '> •'' -
feiterfe . , ,
.. H lip .
» 4 per lili.?
wMm H. Amedeas®
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Azuiar®]̂  -m 
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■» Oídisiarltf'.  ̂
'Ml^cfones 
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B.QiMexiéimO.
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19 SÓ 19*62 /  haber cepcftildo éutorizteioses 
79b0 79 00 f para ia extioríadón de aceite. 
pé,10‘ 97‘99 'i ©ice «8 señor Vsofosa -en fa nota, 
0O,O€ff 00 00 S que ía cosecha de 19í7;qtte sé está coh« 
00,00; 0000 vtumiettdo f̂tor», fué superior« la» ah- 
O0Ó,C1D'215.O0 i  tériore8,dupHcándol»s, ’
5O8J905O9 O0 I  ̂ Añadé qhé él goberssinte consejen  ̂
aifc-eo-sitoo ¡a
a t 'e o  I  niinik b  fife p M m i f  q .  acüiM 
0090|«ol«^ iMpidffiKÍs que ie exyort» el
0 0 0 ^  I  pfee fetíbíAi .quaJu wtorfeicioDm 
.00K08 |Jfe% ia expertaeiéa fetán eonditíoaa- 











forte 5i8pél«i r  ̂ 013,00
Sn oiroo* automóviles 
páiatinpSi
iban varidi;. - ..Á'
Frente a foi brnb» sé it»bíl




,. , .. ,. . . »aw0»'# ¡8’.nxpoír
tédA ,«1 p̂roQio de 1812 pesetas la 
affMba»̂
' Péía, riSî ñdár a este eompromlso 
Exportadores qne hâ  
|«n mî epófUo «a «etó lc©.
T Hstedépósitd aacefidltá á bs cé»tfdad 
queseedhVtmgl ^  ^
-íTéiore -^Wi'K^lOS.oq
.  EI.«.lfe.ettfe*i,iífir®ibé«{,aíí*rioi I w t e ¿ * ! c í « .
Baalffetffqwbéí feídtoVd ílgnne, p i : S g i r  d ^ r á
8̂ empléadSé
«u «tMév









miaístrÉoién dps lá lábdCl,̂ »oóiirló 
das las dependencias 
senefando la descarga de los 
decook. n . JT 
AlVfUl^ftill 
Alfonso v id lip  
testare
'ie»tOñb|»á^jiiaa
* ííSfío i t  propá-. I  tlij J t í T  MfeiltoUBS a l  k l í r  “ U *
S . í » « 5 f f i í * ' ' ” í l í s s a . ? s t ó f e
T
M í te a á t e h iz o ’ dón |
%
dél Pu^ló de j^an^
su virtud, conbiDmielócQomol «ub^ 
'Sééremvie^det'iiReiéido^qMAé^^Qiii^fifla^
fU«,ds;«iiCiatq3.8» 
ií|!iida que Sos cobra*'
íde4ji.CQ
«xporincfó»
rán inefurâ îq páies posible, y
quismiljip Octubre}mtipiecsn apercibir 
ios aumentos.
uv-}' <
—  - . M w s a t ,te pqJ»®a-Pepe«
)8tttán̂ —Lnsga dô conf̂ rea- 
IvtW^sdo r«¿o,«i«-------
" ‘ i f
obteasjr pejrpíéo. q$M-̂ .«qilcüiba 
par* ^ ígr, expileó.tel. hindioiMimieiito 
4pq*ia:máquine¿,;íu§ft̂  W- --n;. - / a 
También presenciaron 1bfV9lftád|dÍff 
la fundición dé r n |W i r i l l i r , i »  
tnndo el esptotlcuiq muy iütî eianter 
'Don Alfonso MicbÓf los dueños de
V g0  recibidas, ̂ y é la Magda-
'léfiaj ;■'''* '' ' ’*>■ -  ’í  ̂ ' ■’ ”̂tns «’L í ' b f  f*‘j - ‘ '
t -MlB mmiláliiMm
Ifefê nfea,. tal (ftfetqaeMii: ét mUStnfi» 
{■ itefeMii «t B<wctíifej •btw M láfebiÉ
qué la ñaeigv̂  se desarrolla en dreuna-
t.’fe' hfaóti¡|'á i l í ’nfe'MHa
i»*'laqgM m m em gsa.'—̂ esáe el anochecer grupos
dé obfer^reCmyieron las odies en ac- 
liléd hostil, «pedreabdo los edabíed- 
mümfbé. . •
QoA eitá motivo Of O f^ ó que »«-
iistseali oaüéhn iwéMidll déckba*, Didiaidemasoiepartid énihrjiééa- 
lies de Tetuán y Alameda de 
en Iqa i%rrÍos de Sen Julián y #  
as, doBde BitiB los pifed|iife« t tc b t ! 
de lu  algarsds.. |  T 'f ’
M i b o « . c e i M s d i d e a a r M i l t l i  b t r - i  * * * ” ‘ ®^ * *  
gas, soáafido baitsnief dlél^iNli;
LosMiimiot estádejtsitnaliiM , ha-
V l iK M f
J á s ^ l f e f O B * - ^
s  «Ififeo c K s tíd iw .^ r t .^ M fc ife r  po-ÍM éiiaoie«^ptoM úo.fe»ft«(M fia«e’ Bia
Btíop. ^ m nnera  exíraordÍa«l)te:!y^i^m^^^^
E l la p is  TOjo ;; s e  fgtmra victimáe.-
B n s ^ s a ,if i¥ Í p ‘bS éi0 Smi¡¡0 i l U ' l .  / a *  ' rifeSdas p<sr«
•ódieoí. ' ; 'U',*s É  ‘ ' U *S«4i® PV )IÍIÍIéii*lfe
-■.jl#AiPP“ 4g».V''4w
tan«ias extrañas, pareciendo revelar !a 
incertidumbre de los iî tafresados y él 
poco Ambiente que tiene el paro entr» 
I el eleasento obrero.
'i A las déte délo mañaoe epménzf- 
■' |f&»fes,-,pito
una liny» ifeŝ iué» abandonaron el ter̂  
i vicio, pretestindo los cobrádOrás y 




para'inipsdfe M ttibi]d y ̂ ei(ifek)ac;.
dones. - ■ ',■;■•  ̂ I
E! corfiiefo ófreéé él áS|jécÍo dé íé
..... e^psra «prohibir lo
eusnaor lo ««©see})!*» fa« d
k a '^ la iN l*
' snbeeereta^io de Sojbéróación re-
» H  Pi?Jfod!atfi3i-mkÍ- 
Róio'tkáiui ua tC'̂ $í$rei53ft 
de Jerez de la Fronten, informándole 
d»Í4eventamkmto m  rsfado ‘de gae*rr«, \ I T ■ ,.i
Jáfék  qim m U tossién  lifi»silm
fi^^Jeréédqr djfe Jséq éWuníce qu¿ 
ub mp^supiento de ¡1 esíiacléa d« 
Baezí, lígmado Manuel MoUe» M»rtf- 
n«z, hizo un dj*p»fo dé arto* úe, füego
g t á v ^ É t t o f J w f e s d t í a
■v i,^tvwÉBeOTi^ i dhiHiaa •'•'*' ■' -
tote-
» * W bIÍp OI eertupoBul «a Cádfe, 
« ^ n t e  qM tídfe 1 Aé s  —  
f fifetú eiidaií
Ei^tado ixmmuKmo pregunte «i es 
pomWoque no fasva cnibói en Eipáña 
te < # iííK a « »  nü* Pil*
®f*!P”“Wége*Hio os natural
Asegúrase que los panaderos dicen 
al Comisario de AbaitecimKntos qéa 
como los hsfiaê ?os no les d!su ias ha­
rinas ai pre^q de i^ia, se verán obll- 
gadof á elevar 'él iprCcio de! pan.
G a r o i É  F i P i e t o  y  R o s a d o
Ii subieerémjrio de ia Qobemación 
cefibró «été tardé una confairendá t»- 
iéfónló» cok él señor Obrela Prieto, in- 
fprmáodolé de lás últimas ImpredORes 
récljbíi^s sobre el estado de las huel- 
g«»l
E l mcmidmsitm m AlfaiQ
H» sido «infirmada la noticia reía* 
rittte af acéídénté de que há sido vfc- 
tíkia el sefiór Alba. ; ..
BS mieittro áírlgtlge desdo San Se­
bastián. AíÍA pr^vln#i;de..:S«nt»nS í̂‘* •
........... . . Eí , Automóvil m  unk,. Vueit*,
éipa- lyékdó á ’rAóoár Coktrs 'ui gkárdsésnf' 
ték. ' '
Eí señor Alba sufíe la fíacturá MI 
brazo izquierdo, unab^ridé i«vs m  la 
ceja Izquierda y pequeña conmoción 
cerebrŝ .- '. ■■/
La safiniade Albs y el cháuffer re? 
sultaren ik$o?$.
. El ministro fué Hsvido s un hotel de 
Ctsbo Ufdiâ e», dí3)nde está ateadi« ‘ 
ŝ mo. , '
Hio llegado algunos médicos éa^* 
d©« por 8i r§»y y el señor Nímr».
■ El gcfbwmsdor di Sintr«d«>r mafetó. ' 
a Cásíin Urdía.»eí>, í'ílegrKñ'uiisdo ai mi- 
liistfo de Ic Globéicaííiósí, a cuyo di- 
partitmento scadleron el subsecretario 
de iMtmcdón y mimarosoí políticos y / 
amigos d̂ i. señor A$bf , :
DesdeBlhao los eorf£?pón«8Íe» -di- . 
can- S‘ C«n que él señor Albs «ímiá ĝ ínve, piro' 
afortunadiménte no.dt poligro.
Los ¿ftimm i i t f ó r . deí gaberas-, 
dor de Santavidî r ¿̂ ^̂ gursn que tí etits-''.'' 
do delministro ts .réliüvĵ .m:rnte ŝ tls-̂  
fectdriQ. V
Ei doctor übari h hk¿? 1sr ptlm&ra . 
our«, QompmbmúQ Is lastu'i:* dcl bra­
zo por tm  psríc?.
, Él moujiren ñamó por teléfono al 
docicr Bilbao, pmi qm le i f̂oímarn . 
dei estado tíéLscñar A bí?.
El pédent» habido histaisdo en'el ' 
domicilio dfi éeñor Q<u.
En ei mkmo gii$riiicei9tón chscó 
ayer otro salomé vil 
En Castro 'Ui'diísíífi« , se han recibido 
numéro*QS;tfk,«fonfm»s, interesándose 
por e! ciMo dai iíisñür A!bs.
L m m  8 u e e » s 99 i  úm  S e v i l i a
E98.»eijíslnkkilq áíi.. -Is Qobl̂ nsiCióii 
hin fádfitudo mad*ug‘*̂ds isa kle-; 
gnmn de Sevilla did^vdo quís estS' no­
che loa httnlgni«t î quisieron c€l#breir 
un mitin en la Aiamedn de Hércuies, 
imnidiéndiqlo los guardias d» segur!-
que
 ̂Lo» huelgaistas u  dirigieron a! cen­
tro de U pobiseión, ¡ritei îgado otes vez 
eelebrav el mitin en la PIsza Nneva.
Se dió una c®rg« y Im msRÜáStgsitss 
fueron ditus'to?.
.?cq.?'go. Ka ínTsíais;'j« wssW.-rias úcotán-.,*ky#g^rgaí^,»fhqn®  g / á v e ? W ' h e v f f O ^  * , . . „ . .
tof^kdéé'
Or f t̂kM iWa y a ltea r
tar, pero seéí̂ ne^vea inmedintsménte I  ̂ 'Seá. pscl«renéñ4̂  dihdG ádhoŝ m'hi'Ho 
q 9 aá lig aB eám lÉ m z« .tiiáA ficm .v i '
_ qr i  Si/1 la 0 >  
Ab 5j.XÍí;ttn
1  ¡.¡Madaor-SltiMdiaMBi»»' *-d»ía 4 '*’M S !S Í* i ''* * “ í ^ ^ 5 ^
| 1( » 1' » 1̂ - | | | |  « mM M iiÍ J V ' I I ^ i * « í 4 |  j  a  n i t í t o  d f e . f e - ^ d n i d i M
ifV ‘ri fifi tfijHBmiiiK de
S¿̂3» Á k i í í í  Si5¿S4\i)f'i.i!lS lái ÍX\JÍ5®j,C<#
los.
ór.. ifSfjdosí V
I - • LÜI8 stgárOéss tknen a m pobiadón-’'
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P ig i«4 m i t i i
L i s  p r á x í m i s  b a r r i d a s
y JL y A'l̂ y
E a  ei ctírreo ¿e la ta rác  regresó 
ayer d« Sev/ua, el empresario de esta 
ria:za de i  or<3s,don Juan Martín,quieni = 
como ya sabe a nuestros lectoresi ha 
conseguido, no sin grandes trabajos, 
c o n tr^ a r  al famoso torero Raíafel Gó­
mez «E> Gallo» a fin de que torce en 
esta su despedida.
o se celebrarán los días
j  próximo mes de Septiembre, 
liaiandose el primer día toros de Gon­
zález Naadín, por las cuadrillas de 
Oaonsi, «Gallito» y Freg, y el segundo 
día, deepacharán seis bichos de la ga 
nadería de Salas «Gallo», JoseUto y 
Gaona.
El «calvo» ha  s do contratado en la 
cantidad de quince mil pesetas y casi 
haciendo un favor,—según decía—por 
su amor a Málaga, pues tenía el pro 
pósito de no vestir ya el t r i js  de luces 
menos de veinte mil del «ala».
La combinación es estupenda y se­
guram ente ha de agradar a los aficio­
nados.
La Empresa de toros piensa gestio­
nar el que por lo menos venga un'trc^ 
botijo de Granada, pues son l îdchós
los partidarios q u e .Raf asi tiene en di­cha capital.
Ya que no tenemos festejos, por lo 
menos, vamos atener dos grandes co­
rridas de tere?.
R.
C a r t a  i n t e r e s a n t e
ñ u d le n o iB
R e a is te ito ia
En la sala primera compareció ayer el 
vecino de Me ilia José Coeílo Gómez, 
presunto anfor del delito de atentado a 
agentes de la «otoridád.
Este snjetó, al ser detenido el dia 6 de 
ágosto de 1915, se resistió tenazmente.
F’racticada la prueba, el ministerio fiscal 
modificó SQS conclusiones, en el sentido 
de estimar los hechos como constitutivos 
de una resistencia, por lo que Interesaba 
para el procesado dos meses y un dia 
de arresto mayor, y 125 pesetas de 
multa.
J u i c i o s  s u s p e n s l i f l o s
Htn sido suspendidos por falta de asis­




Antonio Robles Campos,—Abogados se­
ñores Mérida y Conde.—Procuradores, 
señores Barroso y R. Casquero.
Vélez Málaga.—Lesiones.—Procesado, 
Mannel Fernández Raiz.—Abogado, señor 




do, Francisco Gómez Mena.—Abogado, 
señor Fernández.—Procurador, señor Ba­
rroso.
«'MEDIO SIGLO DS EXH'I
s¡EsrARoús;«OD¿iw5{ sotofeilHt»
p^üTirsicos U T i
L Ó P E Z  H E ^ R I A M O S
Los Leones.—Málaga 
Ooseoberos»—Exportador©* Vino*. «-
Fabríaaates da a y kuns ui-
Mosoatel, Doioa y S&oo.—Gran vino Kina 
Ban Oiemente.
Alooboies al por mayor pata inda sirias y 
intomóvi.es.
Be admlien ropresentautes eon buenas 
tefereneias.
A C E IT E
En la fábrica de petróleo <La Concepción» 
se alquila, entre otros, un deposito de cabi­
da de 42 000 arrobas, que por su gran ca ­
pacidad tiene la ventaja no helarse el liqui­
do en invierno.
Tísno la vía férrea de Andaluces y Su­
burbanos, asi como grandes patios para fae­
nas y almacenes para vasijas.
Para su ajuste, escritorio de don Julián 
Báonz, Somera, 8, praL
La Cámara de la Propiedad Liga de 
Contribuyentes, ha dirigido la siguiente 
carta que interesa conocer a los proDleta- 
rios.
«Fxemo. señor don Augusto González 
Besada.—Ministro de Hacienda.
Señor nuestro: El 24 de Julio dirigimos 
u Vd. una razonada soiicUad pidiéndole la 
rcfomia del arlí-cnlo 64 de la Instrucción 
provisional del Catastro de la riqúeza ur­
bana, en el sentido de restablecer la notifl- 
caeión individual para las comprobaciones 
del Registro Fiscal, y le rogamos que caso 
de no prosperar este ruego razonable se 
sirviera ordenar que por lás oficinas de di­
chos registros se notifique a Fas Cámaras 
de la Propiedad, donde existan, con quin­
ce días de antelación, los nombres de las 
calles donde vayan a realizarse las suso­
dichas comprobaciones, a fin de que esos 
organismos avisen a los propietarios y és­
tos se enteren a tiempo.
La Sección deí Catastro ha Informado a 
Vd. en contra de la reforma de dicho artí* 
cuíq 64, gcgiin soberaos, y por ello acudí 
íaós de nuevo asa  recto juicio y le suplí- 
ctmos ordene se baga la mensionada noti- 
ceción a las Cámaras.
Esperamos ser atendidos y nos repeti­
mos de Vd. altos, ss. ss. que b. s. m.-rEn- 
ríque Pettersen, Simón Castcl, Julio Goux, 
Joaquín Madoicll, Juan Lavigne, Clemen­
te Calvo, Prudencio Serrano, E. Mingueí, 
Juan Ortega Prieto, Miguel Prado», Fran­
cisco Raíz López, Rafael González Barci, 
Crispólo Luna, Joiqnfa Vignote y Antonio 
Marmolejo.
Las diligencias practicadas, en p ri­
mer tértfiinoipcr el segundo jefe dé po­
licía, don Juan H errera y después por 
el inspector don José González, para 
el descubrimiento de robo efectuado la 
noche del IQ al 11 del corriente en el 
hotel «Villa Salcedo» propiedad de 
don Diego Salcedo Duráut han tenido 
resu tado satisfactorio^
E l Subdito alemán, Roberto Bnch 
Itiajón, de 22 años, natural de Demold 
(Lippe) y que el día 11 se presentó en 
la morada del sefior Salcedo, entregán­
dole una cartera de piel, un encende­
dor de plata y  un cortaplumas, dice 
que esos objetos se los compró en $ 
pesetas a un extranjero.
Roberto fué detenido u ifttirfogaáo 
hábiimente por el señor Oonzález: lue­
go  ̂de incurrir en contradicciones, ma­
nifestó que sus comptriotas Guillermo 
K rapler y  piro Ita i^ u o  Constancio, 
penetraron la noche indicada «n  el 
mencío^nO  hotel, sustrayendo Ibs pb- 
^*«0S ántes citados, no pudiendb coger 
más p o r  haber sentido paibs»
Huyeron por la parte de la playá, 
donde los aguardaba Roberto, du r­
miendo lo i aquella noche en la 
dicha playa, frente al Martinete.
A la s  doce de la mañana siguiente 
llegó Roberto al estabíieciiniento de 
joyería de los señores Murillo,^ para 
vender la fosforera, y víéudo un de­
pendiente que tenia grábádo él nómbre 
del señbr Salcedo, hubo de indicarle 
qúe se la llevara o éste, pues segura­
mente recibiría una buena gratifica­
ción.
Así Ib hi&o, dándole el señor Salbedo 
10 pesetas, y después bnscó a sus com­
pañeros en el Arroyó de los Angeles, 
entregándole esa spbaa ul Guillermo, 
quien a su vez lé entregó 2 pesetas.
Sé marchó ai dia siguiente a dárta- 
ma, y a su regreso a Málaga, Roberto 
reunióse de nuevo con sos amigos, di- 
ciéndole éstos que ee disponían a «dar 
otrogolpé».'
Efectivamente, entre la noche del 
Sábado i7 y Domingo 18, GulFermo y 
Constancio, entraron nuevamente en 
«Villa Salcedo», aguardándolos el su­
sodicho Roberto en la playa del Marti­
nete.
Llegaron a este lugar de 2 a 3 de la 
madrngáda, refiriendo que fueron sor­
prendidos y les habían hecho nn dis­
paro desde lo alto del edificio, téaien- 
do queéa ta r por la  verja del jardín.
Constancio es desertor de la legión 
extranjera.
Guillermo y su amigo se marcharon 
de Málaga el 19 al medio dia, quedan­
do en escribir a  Roberto cuando llega­
ran  a Cádiz o Sevilla, en una de cuyas 
poblaclónes pensaba permanecer has­
ta e} invierno, que tornarían a Málaga.
En, la maleta de Roberto,que recono­
ció a su presencia el inspector señor 
González, aparecieron una fotografía 
de su dueño y señor Guillermo, varius 
cartas escritas en alemán,un sombrero 
fiexiblé parecido al que se dejara en el 
hotel y otras prendas.
El Roberto quedó a disposición del 
juzgado de prim era instancia del dis­
trito de la Alameda.
Ha cooperado ál esciarecimjento de 
los hacbps el «chíuffcur» del señor 
Salcedo, José Molina.
A T L A S
eow pam  anánbna m O o la  ü
eaue .U Prtm. O trem  a  A ^ c
i s u  GímpíOiia tiene coMtituido en k  Caja el lepésito
rantía de sus asegurados eu Bspaüa, en valores deJ Ustaao espanoi,
máximo que autoriza la ley.
S u eu rsai mn KKúlaamj 
0 »nm A» Samtm m arla, 2 t . -  tMlé f fp o  S2 »
M oirBotora Bon L u dio Mudiu] ^
eita fitcnela Profeaional dé Oomeiélo. se 
les exima del psgo de las cuotas como dolé- 
glados, entendiendo que esta distinción 
es un homenaje debido é los mencionados 
señores. . ■ ,,
Se conviene en citar a Junta general para 
el dia 21 del corriente a las nueve .^e la 
noche, y no habiendo más ^nsuntos de que 
tratar se levantó la sesión.
KWWW BaÉRMP
Netas municipales
E l p iM oailm
Dijo ayer el alcalde Interine que el 
pescado se ̂ vendió en^ las tablas regu­
ladoras a los precios conocidos, no­
tándose alguna escasez a prim era hora 
de la mañana, por llegar .a las nueve 
los barcos.
Se despachan eú las horas hábiles 
de mañana y ta rdé  uabs i  . ^  kilos.
Expuso el señor Romero Raggio que 
los barcos,debido a la falta de hie’b,por 
la escasa producción de los fabrican­
tes de Málaga, no pueden trae r n|a- 
yor cantidad de pescado.
E s e  extremo de la producción de 
hie o lo estudiará la alcaldía. P3,rá 
acordar lo que proceda, en el casó dé 
que se exporte con perjuicio de las ne­
cesidades d« la ciudad.
T a r i f a  d e  o a r r e a j e a
Probablemente desde el prójtímo 
Domingo regirá la nueva tarifa de ca ­
rruajes de alquiler.
El alcalde ha citado a su despacho 
al presidente del gremio de ¡cocheros, 
con c> fia de notificarle el exacto cum­
plimiento de dicha tarifa
Para ser distribuidos entre los agen­
tes de 8u autoridad, se enviaron ayer 
150 ejemplares al Gobernador.
L a g u a rn ia tó n
Aunque oficialmente nada se ha co- 
mnicaa(
i *%
i  Escrito lo  que antecede llega a unes 
 ̂ tro  conocimiento qúe el jefe dé poli
cía don Manuel V ergara, cumpliendo 
orden gubernativa,fué el primero que 
se personó en el hotel «Villa Salcedo», 




(IM takU MmntD Teatro Vital-Aza
DB! MALAf^A
Enlanóche del diez y siete de los co­
rrientes y bajo la presidencia del decano 
señor Faignexás de OzáetaCdon Ignacio), se 
reanleron en sesión ordinaria de segunda 
convocatoria los señores Rico Oamacho fdon 
Pedro), Práüolll Rniz de la Henán y^Alvaraz 
Ulmo (don Adolfo), qne forman par^ de la 
directiva dé dicho organismo, dándose lectn- 
ra del acta de la sesión precedente, de cayos 
términos en la parte que afecta a su actua­
ción como secretarlo accidental, solicité 
aclaración al contador, señor Rico Oamacho, 
fundándose para ello en que con la oportu­
nidad necossria, entregó en Secretaría la mi- 
ñuta del acta de ia última Junta general, en 
virtud de lo cusí los señores concurrentes 
se complacen en que así conste, expresando 
ai propio tiempo sn reconocimiento a dicho 
señor por la forma en que desempeñé su 
cometido, por sustitución del secretarlo pro­
pietario. Con la expresión del mencionado 
acuerdo quedó aprobada el acta de referen­
cia.
El señor tesorero díó cuenta del movimien­
to de fondos en el dia de la fecha Con un 
saldo a favor del Opleglo de pesetas cfneo 
mil seiscientas cuarenta y seis, cuarenta y 
cinco céntimos, de las cuales cinco mfí qui­
nientas cincuenta pesetas con veinte cénti­
mos corresponden a la cuenta corriente del 
Oentro Hispano Marroquí, recayendo ej 
acuerdo de su aprobación.
Sé comunica un oficio al Oentro Hispano 
Marroquí acordando contribuir con nn pre­
mio al tema «Africanista», del certémen que 
se organiza en esta capital en honor del car* 
denal Clsneros.
De Igual modo se da cuenta de varias co- 
munfcaclon«»; una del señor director de la 
Etcuela Profesional de Comercio de esta 
ciudad, remitiendo la memoria del último 
curso, que se conviene coetestar sgra^e- 
cléndolo; de otra del señor Gobernador mili, 
tar de esta plaza, don Luis Jiménez Pajarero, 
cfrecléndose en su cargó, qne se contestará 
en los términos más atentos, además de la 
visita oficial que a dicha autoridad harán los 
señores, Decano y Secretarlo; y de otra del 
Presidente del Oentro Hispano Marroquí de 
esteOoleglo, señor ©rtfz Tallo, dimitiendo 
dicho cargo y el de Vicesecretario de nata 
Junta directiva, conviniéndose en aceotaria 
dada la Irrevoceblfidad de la dimisión de 
dicho señor y la Ineficacia de las reiteradas 
gestiones que por la Presidencia se coiúnnlca 
haber hecho, cerca de dicho señor, para 
obtener la rectificación de su acuerdo, aun­
que lamentándose tlncexamente por los seño­
res reunidos, qne las ocupaciones del señor 
0;tfz Tallo, cuyos méritos y servidos al 
Colegio son bien notorios, nos priven de su 
valioso concurso.
En consecuescla del precedente acuerdo 
se propone pnra la Fresldenda del Oentro 
Hispano Marroquí al señor Vlcedecano do n' 
Antonio Gómez de la Bárcena, para la Vfee- 
secretaifs vacante ul Diputado señor Alvara- 
doOrovetto a quien reglamentsrlamente le 
corresponde.
Se acuerdan varias bajas de colegiados.
Se acuerda proponer a la Asamblea qae 
en consideración a ios servidos relevantes 
que con sa asldaa l&borfosídad, prestan a la 
carrera mercantil, los señores Ontedrátlcos
«El asombro de Damasco» represen­
tado anoche en prim er lugar atrajo  
nutuerosá'concurrencia al coliseo ve­
raniego, ofreciendo la sala anima­
dísimo aspecto.
En la segunda sección estrenóse la 
por sus autores titulada zarzuela en 
un acto,dividido en fres cuadros, letra 
de don José Ramos Martín y don Emi- 
lio 'Ferráz Revenga, música del maes­
tro don Gerónimo Giménez, nominada 
«Abejas y tánganos».
L a o b iítá v a la  que dicho con toda 
sinceridad no cuadra la pompesa d e ­
nominación de zarzuela, es de las que 
pasan sin pená ni gloría, seguramente 
no aum entará la de sus autores.
La fábula no despierta interés y el ex- 
pectador menos avisado adivina su 
desenlace desde el primer momento.
El que compusiera partituras de 
tanto mérito como las de «£ baile de 
Luis Alonso», «La Tempranica» y 
otras que tan  justificada fama dieron 
al maestro Jiménez, ha hecho para 
la obra que nos ocupa una música que 
dista mucho de aqué las.¡
Hay algúu que otro pequeño destello 
de inspiración, y  nada más.
L a interpretación aceptable, d istin ­
guiéndose Ramón Peña, qne interpretó 
muylbien el tipo de alcalde pueblerino, 
secundando su labor las señoritas Bor- 
dás y GulUot, señora Galindo y ios se­
ñores Cano, G arcía Romero¿ QuÜlot Y 
Lara.
£1 público acogió benévolamente la 
obra.
Noticias dé ia noche
El Inspector de los tranvías don Vicente 
Rastrillo encontró ayer en la calle de San 
Agustín un pañuelo con 6 pesetas.
Se halla a disposición de la persona que 
acredite su pertenenclé, en las oficinas de 
la empresa.
La Agencia Ejecullva de los arbitrios del 
puerto comunica al Gobierno civil que ha 
nombrado agente aaxlilár a don Pedro Na­
varro Cánovas, para hacer efectivos por la 
vía de apremio los descubiertos que resul-  ̂
ten a favor de la Junta de Obras del Puer­
to, cesando en el mismo cargo el que lo 
era, don Bartolomé Solero Chica.
Eu la Audiencia de Granada ha Ingresa­
do un pleito, procedente del juzgado de la 
Merced de Malaga, entre don José Rlme- 
nent Montería y  don Eloy Entrambasa- 
guas, sobre pobreza.
Ht sido nombrado notario de Campi- 
llosj don José Nieto Nieto.
convalecientes )
mu l do a <a alcaldía, sábese que ha 
sido destinado a Málaga, el regimiento 
de Alava, que guarnece en la actuali­
dad a Cádiz.
Ha producido extrañeza que no sea 
el de Extrem adura el designado para 
nuestra guarnición.
También se comentaba ayer que el 
I regimiento de artilletía de nueva crea- 
I ción, se destine a Granadéi donde ya 
contaban con otro de igual arma.
M gua
El Alcalde recibió un oficio del coro­
nel de; Regimiento de Borbóa y otro 
dellageniero  mil tar, participándola 
falta de agua que se nota constante­
mente en el cuartel de la Trinidad, pa­
ra  las necesidades del servicio.
Dichos efídos serán tratados como 
I urgentes en el próximo cabildo.
Es Bl mejor tónico y nutritivo para 
parsonas débiles. Racomendado contra la inapetencia, 
malas digestiones, anemia, tisis, raquitismo.




canii ngiuroi daobtinir nn ñOpov 100 ét han^iit.-—Bopan^ta úa iniialaaionil.
Oapilf* Sin «vIOHiaii Á« Ylaadeii ■ • l l m  L ayI»! L—MñLBMk
la Provincia
La guardia civil ha detenido en Villa- 
nueva de Algaidas, a un sujeto de pésimos 
antecedentes, llamado Juan Prieto Róldán 
(a) «Manquilfó dé Encinas Reales», el eual 
días pasados, trató de engañar al veclnró de 
Antequera don Rafael Garda Agullar, para 
estafarle la importaiáte cantidad dé 2009 
pesetas i bejcho del que ya. dimos cuenta a 
los lectores.
En completo estado de embriaguez es­
candalizaban en Montejaque los vednos 
Alonso Escalante Montoro y José y Efún* 
cisco Aguilaf Gueto.
El último de los citados .cOn un arma de 
fuego, amenazaba a <tó bicho viv ente».
La guardia elv4 de aqúel* puesto, avisada 
por varios vednos, detuvo i  los ^escanda­
losos, ocupándole al Ouéto el revólver.
Ante el puesto de ja guardia civil de 
Cuevas del Becerro, se presentó el vecino 
Manuel Parejo Benitez, habitante eú el
cortijo denominado de «Majáco» de aquél
■' ili ‘
B O T A S ' Ü E  H A I U M A
Baen tiempo por nifeatmt cottas.
término, deuundando que noches pasadas 
lé sustrajeron varias arrobas de garbanzos, 
que tenía depositadas en la expresada 
finca.
La guardia civil, practica gestiones parí 
Cipiurar a los autores del hecho.
nández González, Fernando Bamoa Raíz, Jo
raíl•é Chañé Oreapo y Joaé Bnfz Mo lea.
En el pueblo de Cútar sostuvieron rifle, 
por inflgubs resentimientos, los vecinos 
Juan 0allego García y Lorenzo Martín 
Snárez.
, Ambps saciaron sos antiguos odios con 
infinidad de puntapiés y sendas bofetadas.
61 qne peor parado salió de la rey erta 
fué Gailégo, qué resultó con numerosas 
erosiones en diversas partes del cuerpo.
La guardia civil se encargó de los con­




Ss ha praientado en la Jefatura da 
vfgilauda María Martin Lpqua,:habi- 
taata en loi Cillejoaea númoro 18, da- 
uuneiando que a lu casa iné Joaé Qo« 
doy Galeota, que haee vida marital cofi 
an hija Antonia Poaiigo, a decirle que 
habla dsfhoncado a lu otra hija Adata, 
de 14 años de adad.
La danuncia ha puado al Juzgado 
corraspondiente.
B t V I L
juzgado áe Ut Alameda -  
Nacimientos.-—María Sánchez Fernández 
y Enriqneta Andrea Navas.
Defnnción,—‘Miguel Oiporrós Navas 
Jazgaijo de la Merced 
Nacimiento.—-NinganOé 
Defandones.—Antonio Benitez Oasado y 
Frandsca García Román.
juzgado de Sanio Domingo 
Nacimiento.—José Mate Domínguez. 
Defu«clones.—Juan Robles León y Anto­
nia Sánchez Vera.
i i a T n e m i n  o p ó B L i o a
Carmen Córdoba Httlz, iovas de 21 
tñof, que viva en el número 16 de ia 
calle Arco de la Cabeza, intentó anici- 
darte esta mafiaaa, tomáadose una 
paatUla de ittbiimado.
Loa vigilantes Beñorai Moreno y Se^ 
govia la condujeron a la casa de aoca- 
rro da la calla de Marlblanoe, de donde 
pasó a su domicilio, en estado reser­
vado.
I , Después de asiitide en el citado 
cpntro benófleo, manifestó qne la cau- 
la de su intento obedecía a un diigni-
Los alumnos de la Escuela Normal de 
Maestros de Málaga, de enseñanza no ofclal, 
que deseen verificar en él Inmediato mes de 
Septiembre exámenes de Ingreso y dar va­
lidez vcadémica a las asignatnras de los 
distintos cursos deja currem del Magisterio, 
lo solicitarás de lá Direcclóní durante todo el 
mes de Agosto
Abonerln en pepe! de pagos al Estado: 
For exémen de Ingreso, g'Se pesetas, por
la matricula de un curso o parte de él, 25 y 
por derechos de exámen de an curso o parte 
de él, 6.
«ss
j r  L n b o p a l o r l o
E. s r a t o z  -  DESLOSE
(Furmaséntiao aaesior ds B. ds Frolenge) 
Puerta del Mar, 7,•MALAGA 
^  Msdlsnmentni uolmlénmeiits poros.-Isps- 
•hfidsdsi nndonalss y sxtenidsrM.
Bsrvislo sspssinl ds snvloi a proviarias. 
Zmudulm vssstai, Hi
annsate ds paitloi.
a l m u e i i x d  h i t i m o
La Qomlsión orgsulztdori del áhuaeszo 
fluelos miembros dél €onse|o local de 
los Exploradores de España, piensan oiré- 
eer al hasta hoy compañero, don Luis Ro- 
drluuez Cuevas, antes dejiiKchar de es» 
xapital, ha acordado que Ólcho áfio ce-, 
Icbre el próximo
tual. el Hotel Londres, a la una dfi in ta r^ .
Los referidos señores componentes del 
Consejo, pueden retirar sus billetes, desde 
hoy. al preefó de 6’5Q pesetas, en el doml- 
dito social de Ja Insütución (^iwhez fts- 
tor número 4) de 1 a 3 oe la
mu
Por diferentes conceptos Ingresaran ™  
’ -ta Tesorería 4o Hadeada, 30.220 6l
poaetoA 
¡S "Ó ÍS’eo'f'p.r.servido de transportes pinltores en la piaza 
deMelUln.
La Administración l e
aprobado para el •*^¡^2 ?o aS í^ \d c  Alfar- cédulas personales de jo* pueblos a lar
natejo y Canillas de AlbaHa.
m iTnffAiifóro fofo de mostes comunica d  
J S r  í lu S to 5 te ¿ 'l e « í«  li«lí«r .140 .pro-
José Gutiérrez Márquez
BrSttbsecretuifoda comunica al señor Pétegudo 4® Pacienta
Sb» .wo «?»M4,a o ^  -
^ Frandsco Fontlade Acenarn*» ¿aral^aero,
^ d 2u Gritíán Garda^Segura» roaesti® de 
banda de infantería, 135 pesetas
La Dirección general de |a_Deaday^Iatoi
Pasivas ha concedido las sfpdontaa f  mvie*
"®Dón Félix López Retío y
gsdo López, padres del cabo EtedlOi S75 al
^^Dofta’oarmen García j2¡¡í*aíí!primer teniente don Andrés Feri^sdez wsf-
da, éTppesdu*- ^
Ayer faé pagada por dlf«rentes condültoi, 
I la Tesererw de Haclendai la suani 4sen __ ___
456 pesetas.
l i f o r m a e l é i  c M a s r c i É l
LitSPASAM; f
Nota de preci^
10 de Agosto de IRIS
HECHURA Reales
A n to n io  W loodo  ■slMüs
-Para Ina-La’̂ sasa qns máí barato vends lodos los artfsalos sonsei---- ----- ------------r
talasionss dsIta sléetrioR, timbrssi «sléfones. pararrayos y maquinaria sn gensral, asndid -a slla




Imperial AltoJ. « . . 
Imperial Bajo. . * • 
Royaz Alto. . * . . 
RóyauxBsjo ' . . . 
Cuartas Altas . . . 
Onartas Bajas. . * . 
Quintas Altas. . .
Quintas Bajas .
Mejor el. Alto 
Mejor d. Bajo.
to qué tuvo noches patidat con, sn 
amanto.
Lechos corrientes , 
ORANOS 
Revisos. . . • . 
Medios révisos. . . 
Aseados. . . . . 
Garrientes. . . . 
Escombros.
Ba la Acera de la Merloálueron jire- 
IOS pór guardist de Ségoiidad, Anto­
nio Rodrifuez Sánchrz (*) «Reverte» y 
Manuel Vieátio Tortaji, como auiorea 
dél hurto ds un cabo de amarre de 
barco.
Trabajando ayer en una fundición 
situada en el Pasillo da Santo Domingo, 
el obrero de §4 áfiOi Antonio Giménez 
Romero, resultó con distintaB heridas 
con perforación, en la mano derschi.
Recibió asistencia fsouitativa on la 
casa de socorro de is Bxpianada de ia 
Extaoión, donde, cailficaron an citado 
de peonósticó résérvadó^
Deipuéi pasó al Hospital civil.
Imfmllblm 
o o m trm  
• I  M lp m ii»  
m l m t Q .  
DmlioioM  
pm ra Im
En los ezAmenei de patronos de pesca, ce­
lebrados en la Comandancia de Marina, han 
side aprobados loa aspirantes Juan Montoyu 
Montoya, Antonio Moya López, José Fer-
Cmpmoiml
P a p a  ®
Pégimimm.
DIF081TO 6BRTBA1Í
Siles ha expedido el pasen la reserva, a 
loa licenciados de la Marina Mfgael López 
Gallardo y Francisco Muñoz Heredla. 
ajsaeggBaagBwriiTiro^
EmM mlllo 4 .
DBF08ITO EN MALAGA
MEDIIIII
P L A Z A  DEL 8IMLO. I
«nnR B ssss
H. L in a r e s
deFBANOISCOBAEZA 
En Vélea Málaga los señeras viajetof^- 
eontrarátt eómodas v eonfortables hshtto-i 
eienes son Inz eléetrisa y timbre. .
pomedor do l.% bonito jaidin y ssrvte® 
n todos los trines.
4MUHÜWPW
w m uQ rE üA  p m u c A
sooienñn emñiémié̂
P to » i
éle A m lg e s  d e t  PefM 
na Om lai DmmnfilmmlAii má»i- S
lübisria da oobs a doce ds Is mañana dtuan- 
ta los m»B«8 ds Jnnio, Jnlio y Agosto.UB
Bma&dámuMé’
T1AX|1Q VITAL AZA 
Ojmn cpmpaflmdééi^fielt; opereta y vo*
devll de Ramón Peña.
Función para hoy.
A las nueve y cuarto: «Abejas y zás 
y «Meñánita de San Juan».
Butaca, rSO; General, 0‘20.
A las diez y tres cuarto: (doble) «El 
bro de Damasco». . ,
Butaca, 2'O0, General, 0̂ 30̂  -
. , SALON NOVBDiCDBS f 
Todaalas npehos dos grandes seccl 
m  varietés a las nuevo y media > jf 
tres cuartos, en las quotomarún parto' 
bles números.
Aguas de Moratallz
L m m to tw  
|MÉM « t
•sidM M igm s
LmxmmlM. H a . ., \
Butaca, rc^eseta.^-Generaly 0*20, 
•n fE  FASCDACmi
II  majtor do HÍlago.-~Ais®>®4a doMlil 
Rim , Ounto il  Banco do Bspaña).-Tr 
clén contfuua de 5 S 12 de ia noche. 
•stroROi. Los Dendugoa y dias festfvos 
alón cOROsna do I  do ii  tordo a 12 do Is M 
CllO' ■ ' * ■"'»
■utasR, 0*38 séRtlsMs.—Gauorall, OIA 
Modb gwond. 0‘10.
fto, As VA
f e '
